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Računovodstvo javnih zavodov ima nekatere posebnosti, ki se pojavijo zaradi 
specifičnega položaja zavodov. Država zavodom v določenem smislu omejuje 
samostojnost na vseh področjih, tudi na področju računovodstva. V diplomskem delu 
sem izpostavila dve posebnosti, in sicer dvojno vodenje računovodstva ter delitev javne 
in tržne dejavnosti. Kot primer posebnosti javnega zavoda je prikazana Elektrotehniško-
računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana. 
Javni zavodi so dolžni voditi računovodstvo po načelu nastanka poslovnega dogodka in 
po načelu denarnega toka, kar pa dostikrat povzroča težave. Pri opredelitvi 
računovodstva javnih zavodov sta pomembni dve stvari, in sicer javni zavodi kot posredni 
proračunski uporabniki in javni zavodi kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta. 
Računovodska politika po načelu denarnega toka nam pove, od kod pride denar, kam 
gre ta denar in kakšna je tveganost, ali sploh bo denar. V javnem zavodu je zato nujno 
treba izdelati izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka ter 
tudi izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. 
Diplomsko delo prikazuje vsebino letnih poročil javnih zavodov. Branje teh poročil je 
namenjeno posrednim proračunskim uporabnikom za lažje razumevanje vsebine teh 
poročil. Namenjeno pa je tudi računovodjem javnih zavodov pri zbiranju različnih 
podatkov, da se jih opozori na morebitne napake, težave, slabosti, ki se pojavljajo v zvezi 
s temi poročili. 
Ključne besede: računovodstvo, javni zavodi, javne službe, tržna dejavnost, letno 






PARTICULARITIES OF ACCOUNTING IN CASES OF PUBLIC 
INSTITUTIONS 
Bookkeeping in public institutions has certain distinctive characteristics that are due to 
their specific position. The state in a way limits their independence in all fields, including 
bookkeeping. The thesis deals with two characteristics, i.e. double-entry bookkeeping 
and the distinction between public and market activity. The characteristics of a public 
institution are illustrated on the example of the Secondary School of Electrical and 
Computer Science Ljubljana. 
Public institutions are required to do their bookkeeping based on the occurrence of the 
business event principle and the cash flow principle, which often causes difficulties. Two 
elements are important when defining bookkeeping in public institutions, namely public 
institutions as indirect budget spending units and public institutions as certain users of 
the single chart of accounts. The bookeeping policy based on the cash flow principle 
provides information about where the money came from, where it is going and what are 
the risks that there would be no money at all. A public institution thus needs to provide 
a revenue and expenditure account based on the business event principle and another 
one on the cash flow principle. 
The thesis illustrates the content of annual reports of public institutions. The reports are 
intended for indirect budget spending units so they can better understand their content. 
In addition, they can be useful for public institution accountants collecting various data 
because they can warn them about possible errors and weaknesses related to the 
reports. 
Keywords: bookkeeping, public institutions, public services, market activity, annual 
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Javni zavodi so nepridobitne organizacije, ustanovljene z namenom opravljanja javne 
službe, katerih cilj ni pridobivanje dobička. Za izvajanje dejavnosti so financirani s strani 
ustanovitelja. V Zakonu o zavodih je določeno, da javni zavodi lahko opravljajo tržne 
dejavnosti, kadar so le-te povezane z izvajanjem javne službe. Javni zavodi so dolžni 
voditi računovodstvo po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega 
toka, kar pa dostikrat povzroča težave. Pri opredelitvi računovodstva javnih zavodov sta 
pomembni dve stvari, in sicer javni zavodi kot posredni proračunski uporabniki in javni 
zavodi kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta. Računovodska politika po 
načelu denarnega toka nam pove, od kod pride denar, kam gre ta denar in kakšna je 
tveganost, ali sploh bo denar. V javnem zavodu je zato nujno treba izdelati izkaz 
prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka ter tudi izkaz prihodkov 
in odhodkov po načelu denarnega toka (Center poslovanja, 2015). 
Predmet raziskovanja je računovodstvo javnih zavodov in njihove posebnosti, ki se 
pojavijo na področju računovodstva. Te posebnosti se pojavijo zaradi specifičnega 
položaja javnega zavoda, kajti država mu omejuje samostojnost na vseh področjih, zato 
so prisotne posebnosti. Izpostavila sem dve pomembni, in sicer dvojno vodenje 
računovodstva ter delitev javne in tržne dejavnosti. 
Za primer javnega zavoda, ki je prikazan v diplomskem delu, sem si izbrala srednjo 
Elektrotehniško-računalniško strokovno šolo in gimnazijo Ljubljana (v nadaljevanju 
Vegova Ljubljana), kjer sem tudi sama opravljala prakso. Tekom prakse so se mi porajala 
vprašanja, kot so: kako je računovodska služba na šoli organizirana, v čem se razlikuje 
od drugih šol, kako se šola financira, za kaj porabijo pridobljeni denar, jim na koncu 
šolskega leta ostane kaj denarja itd. Na ta vprašanja sem skušala s svojim diplomskim 
delom tudi odgovoriti. 
Namen diplomskega dela je prikazati vsebino računovodskih poročil, to sta bilanca stanja 
in izkaz uspeha. Branje teh poročil je namenjeno uporabnikom računovodskih izkazov 
javnih zavodov za lažje razumevanje vsebine poročil. Namenjeno pa je tudi 
računovodjem javnih zavodov pri zbiranju različnih podatkov, da se jih opozori na 
morebitne napake, težave, slabosti, ki se pojavljajo v zvezi s temi poročili. 
Cilj diplomskega dela je predstaviti pojem javnega zavoda, prikazati financiranje javnega 
zavoda, predstaviti računovodstvo v javnem sektorju, odkriti posebnosti računovodstva 
javnega zavoda, raziskati konkretni primer in analizirati letno računovodsko poročilo 
Vegove Ljubljana za leto 2014. 
Zastavila sem si tri hipoteze. V zaključku diplomskega dela je prikazano, v kolikšni meri 
se te hipoteze potrdijo ali zavrnejo. 
H1: Javni zavod se financira samo iz javnofinančnih virov. 
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H2: Predpostavljam, da se posebnosti v računovodstvu javnega zavoda pojavljajo zaradi 
opravljanja dejavnosti javnih služb in tržne dejavnosti. 
H3: Predpostavljam, da imajo na Vegovi Ljubljana kot pri večini javnih zavodov tržne 
dejavnosti. 
Metode, ki so v diplomskem delu uporabljene, temeljijo predvsem na proučevanju 
teoretičnih podlag, zakonodaje in predpisov, ki so osnova za razumevanje javnega 
zavoda in njegovega računovodstva. Ker sem prevzemala večinoma navedbe in 
spoznanja drugih avtorjev, je bila uporabljena metoda kompilacije. Poleg te metode pa 
sta uporabljeni še dve metodi, in sicer metoda deskripcije zaradi opisovanja posameznih 
pojmov, in komparativna metoda zaradi primerjave različnih podatkov. 
Pri izdelavi diplomskega dela je uporabljena strokovna literatura domačih avtorjev, 
zborniki, zakoni, podzakonski predpisi in drugi viri. Na razpolago je dovolj domače 
strokovne literature in virov. Problem pa sem imela pri iskanju tujih virov s tega področja. 
Večina literature je v slovenskem jeziku, saj imamo v Sloveniji poseben zakon, ki ureja 
področje računovodstva v javnem zavodu in je zato zelo malo uporabnih podatkov v 
tujem jeziku. 
Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. V uvodnem delu sta predstavljena 
problematika in predmet raziskovanja s postavljenimi hipotezami, pa tudi namen in cilji 
diplomskega dela ter metode dela. V naslednjem poglavju je opredeljen javni zavod, 
kako se financira, upravlja in nadzoruje, kaj so javne službe in revidiranje le-teh. V 
tretjem poglavju je podrobno predstavljeno računovodstvo javnega sektorja, ureditev in 
sistem računovodstva ter problemi pri revidiranju računovodskih izkazov v javnem 
sektorju. V četrtem poglavju so opisane posebnosti računovodstva javnih zavodov, 
pravne podlage, javni zavodi kot posredni proračunski uporabniki in letno poročilo 
zavoda. V petem poglavju je predstavljen primer javnega zavoda Vegova Ljubljana, 
predstavitev šole, njen finančni okvir, kako je organizirano računovodstvo na šoli in 
podrobna predstavitev letnega računovodskega poročila za leto 2014. V zaključnem delu 
pa so podane ugotovitve in sklepi, do katerih sem prišla z izdelavo diplomskega dela. 
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2 JAVNI ZAVODI  
2.1 OPREDELITEV JAVNEGA ZAVODA 
Javni zavod je organizacija, ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega 
varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj 
opravljanja teh dejavnosti ni pridobivanje dobička (ZZ, 1. člen). 
Javni zavod se ustanovi za opravljanje javne službe. Ustanovi ga republika, občine, mesto 
in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe. Z vpisom v sodni register dobi 
javni zavod pravno sposobnost. 
Cilj javnega zavoda je z omejenimi sredstvi doseči zadovoljstvo in maksimalne koristi 
uporabnikov storitev javne službe. Javnemu zavodu je dovoljeno izvajanje tržne 
dejavnosti, saj lahko slednji pridobiva sredstva za delo s prodajo blaga in storitev na trgu 
(Zver, 2003, str.9). 
Javni zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti: 
 dejavnost javne službe, ki se financira iz javnih virov, 
 dejavnost javne službe, ki se financira s plačili iz nejavnih, pretežno zasebnih 
virov, 
 tržna dejavnost, ki ne sodi v javno službo. Vsebino in obseg te dejavnosti določi 
zavod sam z letnim delovnim programom (Zver, 2003, str. 10). 
2.1.1 PROBLEMATIČNOST TRŽNIH DEJAVNOSTI V JAVNIH ZAVODIH 
Javni zavodi lahko opravljajo tržne dejavnosti, katerih cilj je pridobivanje dobička in so v 
nasprotju z osnovnim ciljem neprofitnega izvajanja dejavnosti javne službe. V javnih 
zavodih pride do problemov, ki so sicer računovodski, posledice pa se odražajo v 
neučinkovitem izvajanju javne službe in v neekonomični porabi javnih sredstev. Tržna 
dejavnost povzroča dvojnost javnih zavodov, po eni strani koristijo ugodnosti neprofitnih 
organizacij z vidika državnega financiranja, po drugi strani pa dajejo prednost profitnim 
organizacijam, ki ustvarjajo dobiček (Zver, 2003, str. 10). 
2.2 JAVNI ZAVOD V PRAVNI UREDITVI RS 
Kot javne službe se opravljajo z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta na podlagi 
zakona določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo v 
javnem interesu republika, občina ali mesto (ZZ, 22. člen). Javne službe opravljajo javni 
zavodi, lahko pa jo opravlja tudi drug zavod na podlagi koncesije. Glede opravljanja javne 
službe ima zavod pravice, dolžnosti in odgovornosti javnega zavoda. Oblika, s katero 
bodo država oziroma lokalne samoupravne skupnosti zagotavljale javno službo, zakon 
določa javni zavod (Pečarič & Bugarič, 2011, str. 88). 
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Dvojnost te oblike pa povzroča nekaj nejasnosti. Javni zavod se lahko ustanovi tudi za 
izvajanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, se pa izvajajo na način in pod 
pogoji, ki veljajo za javno službo (ZZ, 3. člen). Tudi za dejavnosti, ki niso javna služba, 
je treba zagotoviti nemoteno in trajno delovanje. 
Javni zavod je najpogostejša oblika opravljanja negospodarske javne službe. Je pravna 
oseba, če ni z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta drugače določeno. Če so 
javnemu zavodu, ki ni pravna oseba, z aktom o ustanovitvi dana določena pooblastila v 
pravnem prometu, izvršuje ta pooblastila v imenu in za račun ustanovitelja (ZZ, 4. člen). 
Javni zavod je v celoti urejen z Zakonom o zavodih. Določbe tega zakona se uporabljajo, 
če niso posamezna vprašanja drugače urejena.  
Ta zakon ureja ustanovitev zavoda, ime in sedež, opravljanje javnih služb, organe in 
splošne akte zavoda, sredstva za delo in odgovornost za obveznosti, vprašanje nadzora, 
statusnih sprememb, povezovanje zavodov in prenehanje zavoda (Pečarič & Bugarič, 
2011, str. 90).  
2.3 FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA 
Zakon o zavodih financiranje zavodov določa zelo na splošno. Javni zavodi pridobivajo 
sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev 
na trgu in iz drugih virov v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi (ZZ, 48. člen). 
Financirajo se v kombinaciji javnofinančnih in zasebnih virov. Iz javnofinančnih virov 
(proračuna) naj bi se v glavnem financirale neprofitne organizacije, ustanovljene za 
opravljanje javnih služb. Iz zasebnih virov pa se financira del poslovnega procesa javnega 
zavoda. V praksi je financiranje javnih zavodov zelo različno (Zver, 2003, str. 10).  
Država zagotavlja izvajanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu tako, da 
usklajuje program dela in finančnih načrtov javnega zavoda, financira dejavnosti javnega 
zavoda, nadzira poslovanje javnega zavoda in izvajanje odobrenih programov (ZJF, 71. 
člen).  
Zavodi morajo ločeno izkazovati: 
‒ sredstva, pridobljena za izvajanje javne službe, financirana iz javnih financ, 
‒ druga sredstva za izvajanje javne službe, pridobljena s plačili za storitve,  
‒ sredstva, pridobljena s prodajo blaga in storitev na trgu (Maher, 2011, str. 9). 
Gre za ločeno izkazovanje in spremljanje sredstev, katerega namen je omogočiti 
preverjanje gospodarnosti, namembnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (Maher, 
2011, str. 9). Javna sredstva za financiranje javnih zavodov zagotovijo njihovi 
ustanovitelji oziroma soustanovitelji. Poleg tega se javni zavodi financirajo tudi iz 
nejavnih virov, ki jih izvajalci pridobivajo z opravljanjem javne službe in z opravljanjem 
drugih dejavnosti. Pri tem opravljanje drugih dejavnosti ne sme ogroziti izvajanja javne 
službe (ZUJIK, 31. člen).  
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Višino javnih sredstev določi njen ustanovitelj, ki upošteva osnove za izračun na podlagi 
strateškega načrta. Javni zavod dobi ta sredstva v skupnem znesku, v okviru katerega 
samostojno odloča. 
Javni zavodi so dolžni izvajati programe javne službe, saj so bili za to tudi ustanovljeni. 
Smisel opravljanja tržne dejavnosti je predvsem v dodatnih virih prihodkov. Presežek 
prihodkov nad odhodki se tako uporabi le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni 
drugače določeno z aktom o ustanovitvi. 
2.3.1 JAVNOFINANČNI VIRI 
Iz javnofinančnih virov se financira: 
‒ obseg in vsebina redne dejavnosti javne službe, določena z zakonom, 
nacionalnim programom, letnim načrtom in pogodbo, ki je sklenjena z državo ali 
občino oziroma financerjem; 
‒ delno opravljanje storitev javne službe, s katerimi se javni zavodi kažejo na trgu 
in s tem presegajo redni oziroma določen obseg in vsebino javne službe. 
Opravljanje teh storitev je pogojeno z dovoljenjem ustanovitelja in zmogljivostjo 
javnega zavoda, ceno storitvam pa določa ustanovitelj. Lahko pa gre za programe 
ali projekte, zaradi katerih javni zavod pridobi javnofinančna sredstva s 
sodelovanjem na razpisu; 
‒ investicije, ki so določene z letnim finančnim načrtom (Zver, 2003, str. 11). 
Vsa javnofinančna sredstva javnih zavodov se v skladu javnofinančnih odhodkov delijo 
na tekoče transfere (financiranje javne službe, projektov) in investicijske transfere. 
Tekoči transferi so sredstva za plače in druge izdatke, ki jih imajo zaposleni, sredstva za 
plačilo blaga in storitev ter sredstva za prispevke delodajalcev javnega zavoda. Če se 
financira iz državnega proračuna, dobi javni zavod sredstva za plače na podlagi 
sistematiziranih in zasedenih delovnih mest. Za druge namene pa prejema sredstva iz 
proračuna enkrat ali večkrat mesečno. Če gre za financiranje na podlagi pogodbe s 
financerjem, je v pogodbi določena tudi cena storitve javne službe, ki se plača iz 
proračuna (Zver, 2003, str. 11).  
2.3.2 ZASEBNI VIRI 
Javni zavod pridobiva zasebne vire na tri načine: 
‒ za izvajanje storitev javne službe (z neposrednimi plačili in doplačili pravnih ali 
fizičnih oseb, šolnine, z vstopnicami, plačili samoplačnikov v zdravstvu oziroma s 
prodajo storitev javne službe na trgu); 
‒ tržna dejavnost (prodaja blaga in storitev, ki ne spadajo v javno službo); 
‒ drugi viri (pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi) (Zver, 2003, 
str. 13). 
Del zasebnih virov prihodkov javnega zavoda je odvisen predvsem od oblike financiranja 
posamezne vrste javne službe ter od obsega prodaje blaga in storitev, ki ne sodijo v 
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javno službo. Dejavnosti javne službe so lahko v celoti pokrite iz javnofinančnih virov, 
lahko pa se financirajo pretežno s plačili iz zasebnih virov oziroma sredstev, pridobljenih 
na trgu. Pogosto se kombinirata oba načina financiranja, saj je delež zasebnih virov v 
prihodkih v veliki meri odvisen od obsega javnofinančnih sredstev javnega zavoda, ki jih 
ustanovitelj določi za izvajanje redne dejavnosti javne službe (določene s pogodbo). 
Ustanovitelj pogosto javnemu zavodu ne nameni toliko sredstev, kolikor so potem 
dejanski stroški za izvajanje te dejavnosti. Od javnega zavoda pričakuje, da z doplačili 
za storitve javne službe iz zasebnih virov potem pokrije primanjkljaj javnofinančnih 
sredstev za izvajanje redne dejavnosti. Javni zavodi so tako dostikrat prisiljeni v izvajanje 
dodatnih storitev javne službe na trgu. Velikokrat šele lastna tržna dejavnost omogoči 
uspešnejše in učinkovitejše poslovanje javnega zavoda ter prav tako doseganje ciljev, 
opredeljenih v redni javni službi (Zver, 2003, str. 13). 
2.4 NADZOR IN UPRAVLJANJE JAVNEGA ZAVODA 
Zakon o računovodstvu in Zakon o računskem sodišču določata nadzor javnih zavodov, 
in sicer opredeljujeta obveznosti zunanje revizije in obvezno notranjo revizijo. Problem 
pa se kaže pri nadzoru poslovanja notranjih revizorjev, saj večinoma zavodi nimajo 
zaposlenih notranjih revizorjev, ustanovitelj pa jim ne daje dovolj sredstev za najem 
zunanjih revizorjev. To pomeni, da zavodi izvedejo revizijo v obsegu, ki je zakonsko 
določena. 
Nadzorno vlogo javnega zavoda ima tudi njen ustanovitelj, saj daje soglasja na nekatere 
odločitve sveta zavoda. Država lahko pri izdaji teh vpliva na oblikovanje odločitev in s 
tem prevzema odgovornost za posledice odločanja. Če bi javni zavod ravnal v nasprotju 
z odločitvijo ali brez njegovega soglasja, bi s tem kršil zakon. Takšno razumevanje 
pomeni, da je razlikovanje med neposrednim odločanjem ustanovitelja in njegovo 
nadzorno vlogo le navidezno. To da zavodu občutek večje avtonomije, saj lahko 
ustanovitelj vpliva na vse tiste odločitve sveta, na katere zavod daje soglasje (Kamnar, 
199, str. 74). Nadzorna vloga ustanovitelja se kaže tudi v tem, da imenuje in odstavlja 
direktorja zavoda, ki je poslovodni organ zavoda, organizira in vodi poslovanje in delo 
zavoda ter predstavlja in zastopa zavod, odgovoren je tudi za zakonitost dela zavoda. Je 
nosilec menedžerske funkcije. Iz odločb, ki govorijo o razrešitvi direktorja, se da sklepati, 
da je direktor odgovoren tistemu, ki ga imenuje. Zakon omogoča delitev menedžerske 
funkcije na funkcijo vodenja strokovnega dela in na poslovodno funkcijo. Kadar sta obe 
funkciji združeni v direktorja zavoda, je svet zavoda pooblaščen za njegovo imenovanje, 
ustanovitelj pa daje le soglasje. Kadar pa sta funkciji ločeni, ustanovitelj imenuje 
direktorja, strokovnega vodjo pa svet zavoda. Namen nadzora menedžmenta je 
ugotoviti, ali ravna pravilno v skladu z interesi lastnikov (Kamnar, 1999, str. 75). 
Nadzor lahko poteka na dva načina: 
‒ upravljavci na podlagi poročila o poslovanju ob zaključku poslovnega leta 
presodijo uspešnost poslovanja in s tem menedžmenta. V ta namen zaključno 
poročilo o poslovanju preverijo revizorji. To poročilo pa je osnova za presojo;  
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‒ stvarnejša vloga upravljavcev, ki sproti nadzorujejo pomembnejše predloge 
menedžerjev. Upravljavci pa določajo, katere odločitve bodo obravnavali 
(Kamnar, 1999, str. 75). 
Poleg nadzora ustanovitelja je nad delovanjem javnega zavoda tudi nadzor nad 
zakonitostjo dela zavoda, ki ga opravljajo pristojni državni organi (upravi nadzor), nadzor 
nad finančnim poslovanjem, ki ga izvajajo pristojni državni organi oziroma pooblaščene 
organizacije, ter nadzor nad strokovnostjo dela zavoda, ki ga izvajajo z zakonom določeni 
strokovni organi. Nadzor javnosti nad delovanjem zavoda ni predviden razen prek svetov 
zavodov in strokovnih svetov, ki jih ustanavlja vlada. Vse te oblike nadzora lahko 
imenujemo zunanji nadzor in so bolj določene s področno zakonodajo (Kamnar, 1999, 
str. 80). 
Upravljanje zavoda v Zakonu o zavodih ni natančno določeno. Funkcijo upravljanja in 
uporabe premoženja opravlja javni zavod, natančneje svet zavoda ali drugi kolegijski 
organ. Svet zavoda je organ, sestavljajo pa ga predstavniki ustanovitelja, predstavniki 
delavcev zavoda ter predstavniki zainteresirane javnosti ali uporabnikov.  
Svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, programe 
dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema 
zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje 
ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in 
opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda 
določene zadeve (ZZ, 30. člen).  
V zakonu se razume pod upravljanje predvsem upravljanje kot menedžment znotraj 
zavoda. Poznamo več načinov upravljanja: 
‒ funkcija javne administracije, ki z definiranjem nacionalnih programov, 
oblikovanjem javne politike in nadzorom nad uresničevanjem teh programov 
omejuje funkcijo menedžmenta (oblikovanje administrativnega okolja); 
‒ lastniško upravljanje, ki je kot del javnega menedžmenta in poteka posredno prek 
odločanja direktorja in v upravnih organih. Neposredno sprejema odločitve vlade 
in ministrstev ter s tem omejuje dejavnost javnega menedžmenta. Lastniško 
upravljanje se kaže predvsem v imenovanju direktorja in organov upravljanja, v 
odnosu do ustanovitvene vloge, nadzorni vlogi lastnika in določanju poslovne 
strategije posameznega zavoda; 
‒ upravljanje kot menedžerska funkcija. Notranja dejavnost zavoda je vezana na 
izvajanje programov oziroma storitev in zagotavlja, da delo v zavodu poteka 
skladno z zahtevami lastnika in upravljavca (posamezni procesi vodijo h končni 
uresničitvi cilja) (Kamnar, 1999, str.71-72). 
Upravljavsko funkcijo izvaja tudi država, ki je ustanoviteljica javnega zavoda, in sicer z 
regulacijo javne službe, s predstavniki v organih upravljanja, z direktorjem in izvajanjem 
nadzora nad delovanjem javnih zavodov, s sistemom financiranja dejavnosti in 
kapitalskimi vlaganji (Kamnar, 1999, str. 72). 
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2.5 JAVNE SLUŽBE 
Javna služba je dejavnost, ki je del javnega sektorja in zagotavlja javne dobrine in 
storitve. Opravlja pomembnejše naloge javne uprave in ima naslednje značilnosti: 
‒ njene dejavnosti so družbenega pomena, njihovo nemoteno in trajno delovanje 
se izvaja v javnem interesu; 
‒ njen prvenstven cilj ni pridobivanje dobička; 
‒ za njeno zagotavljanje so na podlagi zakona odgovorni država, mesto ali občina; 
‒ izvzeta je iz pravnega režima tržnih dejavnosti; 
‒ državna uprava se večinoma ne izvaja neposredno, ampak le zagotavlja njeno 
izvajanje, ki jo izvajajo posebne institucije (šole, gledališča, cestna podjetja, 
zdravstveni domovi, komunalna podjetja itd.). 
Izvajalci javne službe dajejo prebivalcem določene dobrobiti, zagotovljene z zakonom ali 
odlokom. Te dobrobiti so največkrat storitve, lahko pa tudi izdatki za denarna 
nadomestila, zdravila in drugo, odvisno od vrste javne službe. Izvajalci javne službe so 
lahko javni zavodi, zasebni zavodi, zavodi s pravico javnosti, društva, gospodarske 
družbe, zasebniki, samostojni podjetniki, zasebniki in druge organizacije. Po našem 
pravnem redu so izvajalci javne službe lahko pravne osebe javnega prava ali zasebnega 
prava. Javni zavodi pa so tista posebna organizacijska oblika pravnih oseb javnega prava, 
ki jim je pravica do opravljanja javne službe dana neposredno z zakonom in je osnovni 
namen ustanovitve izvajanja določene vrste javne službe. 
Javne službe opravljajo javni zavodi, lahko pa jo opravlja tudi drug zavod na podlagi 
koncesije. Tak zavod ima glede izvajanja javne službe pravice, odgovornosti in dolžnosti 
javnega zavoda (zavod s pravico javnosti). Koncesija za opravljanje javne službe se lahko 
da zavodu, ki ni ustanovljen kot javni zavod, če izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje 
javne službe. Ta koncesija se lahko da z zakonom ali odlokom občine, mesta ali z odločbo 
pristojnega organa v skladu z zakonom oziroma odlokom (akt o koncesiji). 
Javne službe delimo na gospodarske in negospodarske, podrobno pa jih urejata Zakon 
o zavodih in Zakon o gospodarskih javnih službah. Gospodarske javne službe se 
financirajo s ceno javnih dobrin iz proračunskih sredstev in drugih virov, določenih z 
zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. Zagotavljajo materialne javne dobrine, kot so 
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v javnem interesu. 
Zagotavlja jih država, občina ali druga lokalna skupnost za javne potrebe, kadar jih ni 
mogoče zagotavljati na trgu. Gospodarske javne službe so poštne storitve, železniški 
prevoz, javna telefonija, skrb za javne ceste itd. (Maher, 2011, str. 8). 
Negospodarske javne službe pa se financirajo iz javnih sredstev, kot so proračun in 
posebni skladi. Opravljajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, zdravstva, šolstva, kulture, 
športa, socialne varnosti, otroškega varstva, pokojninskega varstva in drugih dejavnosti, 
s katerimi se zagotavljajo nematerialne javne dobrine. Izvajajo se v obliki javnih zavodov.  
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2.6 REVIDIRANJE JAVNIH SLUŽB 
Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) je najvišji revizijski organ za 
kontrolo državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v RS (ZRacS-
1, 1. člen). Računsko sodišče samostojno določa, katere revizije bo izvedlo v 
posameznem obdobju. Vsako leto mora med drugim revidirati poslovanje ustreznega 
števila izvajalcev gospodarskih in negospodarskih javnih služb. Računsko sodišče pa 
revidira tudi poslovanje uporabnikov javnih sredstev, in sicer lahko revidira pravilnost in 
smotrnost poslovanja, revidira lahko akt o preteklem in tudi akt o načrtovanem 
poslovanju uporabnika javnih sredstev. Računsko sodišče poda mnenje o poslovanju. 
Spoštovati ga mora vsak državni organ, organ lokalne skupnosti in uporabnik javnih 
sredstev, na katerega se mnenje o poslovanju nanaša. V revizijskem postopku se po tem 
zakonu šteje, da je poslovanje uporabnika javnih sredstev sestavljeno iz vseh dejanj 
uporabnika javnih sredstev, ki vplivajo na njegove izdatke oziroma prejemke, prihodke 
oziroma odhodke ali pa na sredstva oziroma obveznosti do virov sredstev. Računsko 
sodišče lahko takoj zahteva vsa obvestila, ki se mu zdijo potrebna, knjigovodske listine, 
podatke in drugo dokumentacijo ter opravi druge poizvedbe, ki so potrebne za 
načrtovanje ali izvajanje revizije (predrevizijska poizvedba).  
Računsko sodišče vsako leto izvede obvezni reviziji računovodskih izkazov in pravilnosti 
poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju 
ZPIZ) in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) ter 
določeno število revizij javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, kulture, 
socialnega varstva, zdravstva, raziskovalne dejavnosti in društev. V glavnem so to 
revizije računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja, kdaj pa tudi samo revizije 
pravilnosti poslovanja. Razlog, da se običajno revidirajo računovodski izkazi, je, da se 
računsko sodišče kot praktično edina zunanja institucija ukvarja s finančno revizijo javnih 
zavodov, v primerjavi z nekaterimi gospodarskimi družbami, za katere je navedena 
revizija zakonsko predpisana. Pri pravilnosti poslovanja se pogosto ukvarjajo s 
pravilnostjo izplačevanja in obračunavanja plač ter drugih stroškov dela, saj so večinoma 
precej visoka postavka v odhodkih javnih zavodov, in s pravilnostjo nabave materiala, 
blaga in storitev ter osnovnih sredstev z vidika javnega naročanja ter pri zavodih s 
področja šolstva, pri obračunavanju šolnin itd. (Suhadolnik, 2006, str. 29). Javna 
sredstva porabnika javnih sredstev so zajeta v računovodskih izkazih, zato obstaja zaveza 
njihove predložitve. Poleg revidiranja celotnega poslovanja subjekta se lahko usmeri tudi 
revidiranje posameznega poslovnega dogodka, če se ga ločeno obravnava. 
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3 RAČUNOVODSTVO JAVNEGA SEKTORJA 
Javni sektor ima velik vpliv na vse nas, v njem prevladuje javni interes, ki določa omejitve 
v politiki in upravi (Lane, 2000, str. 1,3). Delovanje javnega sektorja je tesno povezano 
z oblikovanjem računovodskih poročil in informacij, ki jih preverja računsko sodišče RS. 
Računovodstvo je sistem proučevanja in spremljanja v denarni merski enoti izraženih 
aktivnosti in dogodkov. Pri tem so ekonomske kategorije merjene, ugotovljene in 
ovrednotene v neposredni povezavi glede na načrtovane rezultate, potrebno poslovanje 
ali vodenje programov in projektov. Sestavljeno je iz štirih funkcij, in sicer knjigovodstva, 
računovodskega nadziranja, računovodskega preračunavanja in računovodskega 
analiziranja (Igličar, Hočevar & Zaman Groff, 2013, str. 3). 
Temelji institucionalnega mehanizma so sistemski proračunski zakon, računovodski 
sistem in klasifikacije, upravljanje z gotovinskimi sistemi in tokovi, povezani z zakladnico, 
ter informacijska mreža sistema javnih financ. Odgovornost za uporabo javnih financ se 
povezuje s celotnim sistemom povezanih zakonov. Javni sektor ima v večini držav zelo 
pomembno vlogo v bruto domačem proizvodu. Pri javnem sektorju ima velik pomen 
načelo javne odgovornosti, saj je s tem vedno zagotovljeno javno polaganje računov. Pri 
računovodstvu javnega sektorja je predvsem poudarek na proračunu in posebnostih 
njihovega knjigovodstva (Maher, 2011, str. 6).  
V Sloveniji imamo poleg državnega proračuna tudi 212 proračunov občin, ki jih 
sprejemajo in potrjujejo člani mestnih in občinskih svetov (Hočevar, Zaman & Petrovič, 
2008, str. 296). Računovodstvo države se vodi po načelu denarnega toka, njeni izdatki 
pa se vodijo na ravni posameznega neposrednega proračunskega uporabnika, delno pa 
po podprogramih (osnovna enota programskega načrtovanja). 
3.1 UREDITEV RAČUNOVODSTVA 
Računovodstvo premoženjskega stanja posrednih in neposrednih proračunskih 
uporabnikov zahteva veliko načrtnega dela.1 Cilj sistema računovodstva je pridobiti 
celovit in transparenten pregled aktivnosti premoženja in poslovanja uporabnikov javnih 
sredstev. Način in sistem delovanja morajo poznati vsi, ne glede na to, ali delujejo v 
javnem zavodu, državnem ali občinskem subjektu, javnem podjetju. Od računovodstva 
se zahteva, da pomaga sprejemati poslovne odločitve in ugotoviti, kakšno je finančno in 
gospodarsko stanje (Maher, 2011, str. 4). Računovodski sistem, ki je zasnovan na 
temelju denarnega toka, priznava dogodke in transakcije takrat, kadar se izvede plačilo 
ali prejme denar. Drugi sistem po načelu nastanka poslovnega dogodka pa priznava 
dogodke ali transakcije v trenutku, ko se ustvari ekonomska vrednost, ki se vrednostno 
preoblikuje, prenese, izmenja ali pa razširi. 
                                           
1 Vzpostavitev sistema računovodstva, vodenje postopkov, poslovnih knjig, listin in 
dokumentacije, usposobljeni kadri proračunskih uporabnikov. 
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3.2 RAČUNOVODSKI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU 
Računovodski sistem je sestavljen iz računovodskih postopkov, knjigovodstva, notranjih 
mehanizmov nadzora, načrta in zbirke računov, ki so potrebni za zapisovanje, upravljanje 
in poročanje o finančnih in poslovnih transakcijah. Ta sistem naj bi vključeval tudi 
dvostavno knjigovodstvo, zapise na vseh stopnjah plačil in prejemkov. Za procese je 
treba ugotoviti računovodske transakcije, račune in celotna sredstva zadolženosti v 
povezavi s tekočimi računi ter zapise vzdrževati v obliki, ki omogoča revidiranje, 
evalvacijo in sledenje (monitoring). Bistvenega pomena je dober računovodski sistem za 
proračunsko poslovanje, učinkovit menedžment javnih izdatkov in odgovorno rabo 
davkoplačevalskega denarja (Maher, 2011, str. 5).  
Zakoni v državi in Evropski uniji (v nadaljevanju EU) vzpostavljajo sistem in procese. Z 
njimi povezana pravila v državi morajo biti med seboj usklajena, kar pomeni, da se 
zakonska določila med seboj podpirajo in si niso v nasprotju. Obstoji več vrst temeljev 
računovodstva. Mednarodna organizacija računovodij (v nadaljevanju IFAC2) določa dve 
temeljni referenčni točki3 in dve modifikaciji4 (Maher, 2011, str. 5). 
Direktiva Sveta5 o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic določa, da države 
članice vodijo sisteme javnega računovodstva za sektor države in vse podsektorje države. 
Vsebujejo vse informacije, ki so potrebne za zbiranje podatkov po načelu nastanka 
poslovnega dogodka, saj priprava podatkov temelji na metodologiji ESA 95. Po mnenju 
Evropske komisije je priznana temeljna neskladnost med proračunskim nadzorom držav 
članic, ki temelji na načelu nastanka poslovnega dogodka, in sistemi javnega 
računovodstva po denarnem toku. Posledično se nagibajo k prehodu na sistem javnega 
računovodstva po nastanku poslovnega dogodka v vseh državah EU (Računsko sodišče, 
2013, str. 16). 
K poenotenju računovodskega poročanja in državnega računovodstva po načelu 
nastanka poslovnega dogodka je neposredno spodbujala tudi IFAC, ki je izdala 
Mednarodne računovodske standarde za javni sektor (v nadaljevanju IPSAS6). Ti 
standardi so edini mednarodno priznani računovodski standardi za javni sektor, ki se 
približujejo Mednarodnim standardom računovodskega poročanja in se neposredno 
uporabljajo za subjekte javnega prava, obdržijo pa računovodske rešitve in izvorno 
besedilo. Razviti so predvsem za računovodsko poročanje, ki temelji na nastanku 
dogodka, vendar so posodobljeni in razviti tudi standardi, ki so zasnovani na denarju 
(Zafred, 2008, str. 197).  
                                           
2 International Federation of Accountants. 
3 Denarni tok in nastanek dogodka. 
4 Modificiran denarni tok in modificirano načelo nastanka dogodka. 
5 2011/85/EU sprejeta 8. novembra 2011. 
6 International Public Sector Accounting Standards. 
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V Sloveniji se IPSAS po načelu nastanka poslovnega dogodka v javnem sektorju ne 
uporabljajo. Ni videti, da bi obstajala kakršna koli politična pripravljenost za spremembe 
na tem področju, pa čeprav se želi doseči večja transparentnost in odgovornost na 
področju javnih financ. Če se želi zagotoviti ustrezna osnova za sprejemanje odločitev v 
javnem sektorju, mora politika čim prej spoznati, da je računovodstvo v javnem sektorju 
pomembna informacijska funkcija. Zato jo je dolgoročno treba organizirati tako, da bodo 
na njeni osnovi sprejete odločitve, ki bodo strokovno primerljive in podprte z rešitvami v 
privatnem sektorju (Duhovnik, 2011, str. 12).  
V evropskem prostoru pa so prisotne ideje o uveljavljanju evropskih računovodskih 
standardov za javni sektor (EPSAS7), ki bi bili v celoti prilagojeni potrebam držav EU. Z 
njimi se lahko izboljša kakovost za splošne namene računovodskega poročanja v javnem 
sektorju, s čimer se povečuje preglednost in odgovornost ter učinkovitost in uspešnost 
k ukrepom vlade (Burth & Hilgers, 2015). 
Računovodski sistem ima temeljni pomen za dobro finančno poslovodenje in načrtno 
poslovanje uporabnikov javnih sredstev, zato računsko sodišče aktivno spremlja razvoj 
na tem področju in se vključuje v tovrstne procese. 
3.3 PROBLEMI REVIDIRANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV V JAVNEM 
SEKTORJU 
Revizorji se soočajo z raznimi problemi pri revidiranju računovodskih izkazov v javnem 
sektorju. Od njih se zahteva več napora in časa ter prilagajanje okolju, v katerem je 
poslovanje podrejeno mnogim predpisom. Tako so računovodski izkazi v javnem sektorju 
odvisni od predpisanih računovodskih načel in usmeritev, razlikujejo pa se glede na 
pravno obliko organizacije, in sicer ali gre za neposrednega proračunskega uporabnika, 
podjetje v državni lasti ali v lasti lokalne skupnosti, javni zavod, javno podjetje, javno 
agencijo in javne sklade itd. Vsak od teh ima svoje posebnosti, ki jih mora revizor dobro 
poznati in se pri revidiranju računovodskih izkazov ustrezno odzvati na posamezne 
zahteve. Na slabšo učinkovitost revidiranja teh izkazov v organizaciji javnega sektorja 
vplivajo odsotnost funkcije notranjega revidiranja ali njena šibka sestava, počasno 
odzivanje na zahteve po predložitvi dokumentacije in dajanju pojasnil ter pogostost 
napak, ki jih v postopku revidiranja odkrivajo revizorji (Vidovič, 2010, str. 133). 
Revizija ni namenjena samo preverjanju, ali je določena organizacija pravilno poslovala 
ter o tem celovito in pošteno pregledno poročala, ampak je namenjena tudi izboljšanju 
poslovanja organizacije v prihodnje. Pogoste napake pri evidentiranju poslovnih 
dogodkov in izkazovanju stanja ter poslovnega izida v računovodskih izkazih, ki jih 
odkrivajo pri svojem delu državni in zunanji revizorji, poudarjajo potrebo po revidiranju 
računovodskih izkazov. Ti so pomembno sredstvo za prikazovanje, kako posamezna 
organizacija, celotna vlada ali lokalna skupnost izpolnjuje dodeljene pristojnosti in 
                                           
7 European Public Sector Accounting Standards. 
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odgovornosti. V javnem sektorju je računovodstvo večinoma usmerjeno v spremljanje 
samega proračuna in vodenje poslovnih knjig (Vidovič, 2010, str. 134). 
3.3.1 POSEBNOSTI REVIDIRANJA 
Revizija računovodskih izkazov v javnem sektorju ni osredotočena samo na potrjevanje 
pravilnosti podatkov, ki jih je organizacija navedla v svojem letnem poročilu in izkazih. 
Pri nadzoru nad javnimi sredstvi pa je največji poudarek na skladnosti poslovanja s 
predpisi. Upoštevanje zakonov in drugih predpisov lahko učinkuje na računovodske 
izkaze posredno ali neposredno v javnih in zasebnih sektorjih lastništva. Revizor je dolžan 
te predpise poznati in jih preveriti z ustreznimi revizijskimi postopki, ali je organizacija 
upoštevala zakone in druge predpise, ki bi lahko bistveno učinkovali na njene 
računovodske izkaze (Vidovič, 2010, str. 137). 
3.3.2 PROBLEMI REVIDIRANJA 
Revizor se lahko v javnem sektorju sreča s problemi v vseh fazah delovanja, in sicer od 
pridobivanja posla, sklepanja pogodbe s stranko, določanja cene revizijskih storitev do 
izvajanja revizije. Stranke v obeh sektorjih lastništva (javnem in zasebnem) manj poznajo 
pravila revidiranja in revizijo računovodskih izkazov, ki so zapisani v Zakonu o revidiranju 
in Mednarodnih standardih revidiranja. To pa se lahko razbere iz povabil k predložitvi 
ponudbe oz. povpraševanja po revizijskih storitvah. V njih se najde tudi neizvedljive 
zahteve, ki jih prikazujejo naslednji trije problemi:  
‒ »Revizijo lahko opravlja le pooblaščeni revizor, ponudba naj vsebuje tudi 
navedbo števila pooblaščenih revizorjev« (revizija je storitev, ki jo praviloma 
opravlja skupina revizorjev) (Vidovič, 2010, str. 140). 
‒ »Nismo zavezanci za revizijo, zato ni potrebno, da je revizija izvedena v skladu 
s standardi revizorjev« (revidiranje pomeni revidiranje računovodskih izkazov, 
druge posle dajanja zagotovil in posle opravljanja dogovorjenih postopkov, ki se 
izvajajo na podlagi Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov s področja 
revidiranja, dajanja zagotovil in etike) (Vidovič, 2010, str. 140). 
‒ V razpisani dokumentaciji je določen predmet javnega naročila: revidiranje 
računovodskih izkazov, svetovanje in sodelovanje pri vzpostavitvi registra 
tveganj in pripravi pravil za ravnanje s tveganji. V razpisani dokumentaciji je celo 
pisalo, da mora biti cena svetovanja za ponujeno število ur zajeta v sklopu 
pogodbene cene in da mora ponudnik nuditi strokovno svetovanje služb v okviru 
revizijske hiše (Vidovič, 2010, str. 140). 
V organizacijah javnega sektorja so nekatere postavke v njihovih računovodskih izkazih 
bolj izpostavljene tveganjem napačnega izkazovanja podatkov kot druge. 
Zaradi zanemarjanja pomena bilance stanja v preteklosti, nezadostnega usklajevanja 
sredstev in obveznosti do virov sredstev z lastniki ter opuščanja ali neustrezne izvedbe 
rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu poslovnega 
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leta je največ problemov pri revidiranju opredmetenih osnovnih sredstev in pri njihovih 
virih (Vidovič, 2010, str. 150).  
Področja, kjer zunanji in državni revizorji najpogosteje ugotavljajo napake in 
pomanjkljivosti, so: 
‒ interni akti, 




‒ denarna sredstva, 
‒ kratkoročne časovne razmejitve, 
‒ rezervacije, 
‒ kratkoročni dolgovi, 
‒ obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, 
‒ prihodki, 
‒ amortizacija, 
‒ sistemi notranjega kontroliranja. 
Za uspešno revidiranje računovodskih izkazov v javnem sektorju je treba dobro poznati 
okolje, v katerem delujejo osebe javnega prava, in njihovo poslovanje. Znanje in izkušnje 
si revizorji lahko pridobijo z vlaganji v njihovo izobraževanje in delo. Težje pa je povečati 
učinkovitost revidiranja, ki ni odvisno samo od uporabljenih metod revidiranja, ampak 
tudi od pravočasnega odzivanja naročnikov revizij na zahteve in potrebe revizorjev ter 
od vsiljenega načina dela. Pozitivne spremembe bi se lahko pri revidiranju dosegle z 
usposabljanjem poslovodij z namenom, da bi ti bolje cenili in razumeli delo revizorjev ter 
spoznali, da jim vsakoletna menjava pooblaščenega revizorja in nizka cena revizijskih 
storitev ne moreta zagotoviti kakovostne izvedbe revizije. Številne napake pri revidiranju 
računovodskih izkazov opozarjajo na pomanjkljivo znanje računovodskih delavcev ali na 
neustrezno kadrovsko zasedbo računovodskih služb. Zunanji revizorji pa niso edini, ki 
lahko poslovodstvu pomagajo do poštenih in resničnih računovodskih izkazov ter 
zanesljivih informacij in podatkov pri odločanju. Poleg njih so v podporo tudi notranja 




4 POSEBNOSTI RAČUNOVODSTVA JAVNIH ZAVODOV 
Posebnosti računovodstva javnih zavodov se pojavijo zaradi specifičnega položaja 
javnega zavoda, kajti država mu omejuje samostojnost na vseh področjih, zato so 
prisotne te posebnosti. Javni zavodi so dolžni voditi računovodstvo po načelu nastanka 
poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. To pa pripelje do dvojnega vodenja 
računovodstva, ki je ena od teh posebnosti. 
4.1 RAČUNOVODSTVO JAVNIH ZAVODOV 
Pri opredelitvi računovodstva javnih zavodov sta pomembni dve stvari, in sicer javni 
zavodi kot posredni proračunski uporabniki in javni zavodi kot določeni uporabniki 
enotnega kontnega načrta. V javnem zavodu je nujno treba izdelati izkaz prihodkov in 
odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka ter tudi izkaz prihodkov in odhodkov 
po načelu denarnega toka, kar pa dostikrat povzroča težave. 
Računovodstvo javnih zavodov predstavlja del finančnega poslovodenja javnih zavodov. 
Slednji zajema izvrševanje in načrtovanje finančnega načrta, poročanje in računovodstvo 
ter zavarovanje sredstev pred izgubo, goljufijami in oškodovanjem, z namenom doseči 
cilje zavoda. Vsi sestavni deli tega poslovodenja so izpostavljeni tveganjem 
neustreznega, nepravilnega in nesmiselnega poslovanja zavoda, kar se kaže v 
računovodskem spremljanju javnega zavoda (Horvat, 2006, str. 5). 
Računovodstvo predstavlja del informacijskega sistema javnega zavoda in je sestavljeno 
iz računovodskega:  
‒ predračunavanja, 




‒ informiranja (Horvat, 2006, str. 12). 
Računovodstvo javnega zavoda opravlja plačila, tekoče ureja, zajema, knjigovodsko 
evidentira in sporoča podatke, pripravlja obvezne računovodske izkaze, izvaja 
računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev ter plačilom obveznosti in 
arhivira izvirnike knjigovodskih listin, če ni s posebnim zakonom drugače določeno 
(Horvat, 2006, str. 13). Računovodstvo javnega zavoda opravlja računovodja, nekatere 
naloge pa izvršujeta tudi tajnik in blagajnik. 
Področja računovodstva, ki jih ureja javni zavod, so naslednja: 
‒ računovodstvo glavne knjige (finančno računovodstvo), 
‒ računovodstvo terjatev in obveznosti, 
‒ računovodstvo stroškov in učinkov, 
‒ materialno računovodstvo, 
‒ računovodstvo osnovnih sredstev in računovodstvo plač (Horvat, 2006, str. 14). 
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4.2 PRAVNE PODLAGE RAČUNOVODSTVA V JAVNEM ZAVODU 
Pravno podlago na področju računovodstva v javnem zavodu izvršuje Ministrstvo za 
finance, objavljena pa je v Uradnem listu RS. Najpomembnejši so splošni predpisi, 
podzakonski predpisi in uredbe, in sicer: 
‒ Zakon o zavodih, 
‒ Zakon o javnih financah, 
‒ Zakon o računovodstvu, 
‒ Slovenski računovodski standardi, 
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava, 
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava, 
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava, 
‒ drugi predpisi, ki urejajo to področje. 
4.2.1 ZAKON O ZAVODIH 
Zakon o zavodih ureja statusna vprašanja zavodov. V njem so opisane splošne določbe, 
ustanovitev zavoda, ime in sedež zavoda, dejavnosti zavoda, opravljanje javnih služb, 
organi zavoda, splošni akti zavoda, organizacija zavoda, sredstva za delo in odgovornost 
za obveznosti zavoda, nadzor, statusne spremembe, povezovanje zavodov, prenehanje 
zavoda, vpis v sodni register in kazenske določbe. 
4.2.2 ZAKON O JAVNIH FINANCAH 
Zakon o javnih financah je sistemski zakon, ki ureja področje javnega financiranja v 
Sloveniji. Njegova temeljna značilnost je, da celotno ureja vse elemente, ki so potrebni 
za učinkovito upravljanje javnofinančnih izdatkov v državi. Računovodstvo državnega 
oziroma občinskih proračunov, neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna opravlja 
plačila, tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja 
obvezne računovodske izkaze, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem 
terjatev in plačilom obveznosti in arhiviranja izvirnikov knjigovodskih listin, če ni s 
posebnim zakonom drugače določeno (ZJF, 91. člen). 
4.2.3 ZAKON O RAČUNOVODSTVU 
Zakon o računovodstvu določa vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe 
zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi Zakona o gospodarskih javnih 
službah, Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o društvih. Pravne osebe morajo 
izdelati letna poročila in voditi poslovne knjige v skladu s tem zakonom, kodeksom 
računovodskih načel, slovenskimi računovodskimi standardi in drugimi predpisi. 
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Zakon o računovodstvu opredeljuje vsebine, ki veljajo za gospodarski in javni sektor: 
knjigovodstvo, informiranje, analiziranje in nadzor. Ločeno prikazuje prihodke in 
odhodke opravljanja javne službe ter prodaje blaga in storitev na trgu. Spremlja 
javnofinančne prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke (računovodsko 
načelo plačane realizacije). Ugotavlja in knjigovodsko evidentira vsa sredstva, ki so jih 
dali ustanovitelji v last oziroma upravljanje javnim zavodom, javnim agencijam in javnim 
skladom. Zahteva sestavo premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov, državnega in 
občinskih proračunov ter konsolidira premoženjske bilance države in občin. 
4.2.4 SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI 
Slovenski računovodski standardi (v nadaljevanju SRS) so pravila o strokovnem ravnanju 
na področju računovodstva. Oblikuje jih Slovenski inštitut za revizijo, izpeljana pa so iz 
računovodskih načel o metodah obdelovanja in zajemanja računovodskih podatkov in 
informacij. Temeljijo na zakonu o gospodarskih družbah. Določajo strokovna pravila 
računovodstva ter podrobneje opredeljujejo in dopolnjujejo zakonske določbe in 
opredelitve. So pravila stroke, ki podrobneje razčlenjujejo zakonsko določena temeljna 
pravila in zahteve računovodstva, pojasnjujejo in določajo način njihove uporabe. So 
osnovna združitev domače računovodske teorije z mednarodnimi zahtevami, 
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in direktivami Evropske unije. 
Njihova posebnost je, da obravnavajo računovodstvo kot celoto za zunanje in notranje 
potrebe podjetij. Zajemajo finančno, poslovodno in stroškovno računovodstvo (SRS, 
2005). Za javne zavode pa ne velja SRS 36. Ta standard velja za nepridobitne 
organizacije oziroma pravne osebe zasebnega prava (zasebni zavodi) (Korpič Horvat, 
2004, str. 138). 
4.2.5 PRAVILNIK O ENOTNEM KONTNEM NAČRTU ZA PRORAČUN, 
PRORAČUNSKE UPORABNIKE IN DRUGE OSEBE JAVNEGA PRAVA 
Zakon o računovodstvu določa, da enotni kontni načrt (v nadaljevanju EKN) pri vodenju 
poslovnih knjig upoštevajo proračun, proračunski uporabniki in pravne osebe javnega 
prava. Predpiše ga minister, ki je pristojen za finance, pravnim osebam zasebnega prava 
pa kontni okvir, ki ga predpiše Slovenski inštitut za revizijo. Pravilnik o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa izraze, 
ki se nanašajo na: 
‒ uporabnike EKN pravnih oseb javnega prava, 
‒ druge uporabnike EKN,8 
‒ določene uporabnike EKN.9 
                                           
8 Vsi neposredni proračunski uporabniki in ZPIZ, ZZZS, ožji del lokalnih skupnosti in javni skladi. 
9 Sem spadajo vsi posredni proračunski uporabniki, to so javni zavodi, javne agencije in nekateri 
drugi izvajalci javnih služb. Poleg teh pa še ostali posredni proračunski uporabniki in druge osebe 
javnega prava, ki niso posredni proračunski uporabniki in izpolnjujejo določbe Zakona o 
računovodstvu. 
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Podlaga za razdelitev na določene in druge uporabnike EKN je opredeljena v Zakonu o 
računovodstvu in pravi, da morajo tiste pravne osebe javnega prava, ki del prihodkov 
pridobivajo z naslova prodaje blaga in storitev na trgu in drugih neproračunskih virov, 
določiti, da se prihodki in odhodki priznavajo v skladu z računovodskimi standardi (ZR, 
15. člen). To pa pomeni izkaze prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega 
dogodka. Za vse pravne osebe javnega prava pa Zakon o računovodstvu določa izkaze 
prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. 
Ta pravilnik določa način knjiženja prihodkov in odhodkov, sredstev in obveznosti do 
virov sredstev. Vsebina kontov ima naslednjo členitev: 
‒ razredi, oštevilčeni z enomestno številko, 
‒ skupine, oštevilčene z dvomestno številko, 
‒ podskupine, oštevilčene s trimestno številko, 
‒ konti, oštevilčeni s štirimestno številko, 
‒ podkonti, oštevilčeni s šestmestno številko (Pravilnik o EKN, 1. člen). 
Nadaljnjo členitev uporabniki enotnega kontnega načrta določajo v skladu s predpisi in 
svojimi potrebami. 
4.2.6 PRAVILNIK O SESTAVLJANJU LETNIH POROČIL ZA PRORAČUN, 
PRORAČUNSKE UPORABNIKE IN DRUGE OSEBE JAVNEGA PRAVA 
S pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava se določajo vsebina, členitev in oblika sestavnih delov letnega 
proračuna, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki 
enotnega kontnega načrta po 13. členu Zakona o računovodstvu. Ta pravilnik tudi 
podrobno razloži določene pojme, ki so v povezavi s tem proračunom. 
4.2.7 PRAVILNIK O RAZČLENJEVANJU IN MERJENJU PRIHODKOV IN 
ODHODKOV PRAVNIH OSEB JAVNEGA PRAVA 
S tem pravilnikom se določajo priznavanje, vrste in izkazovanje prihodkov in odhodkov 
ter prejemkov in izdatkov, povezanih z najemanjem posojil in s finančnimi naložbami, v 
računovodskih izkazih in poslovnih knjigah pravnih oseb javnega prava, katere vodijo 
poslovne knjige in izdelujejo letna poročila na podlagi Zakona o računovodstvu (Pravilnik 
o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 1. 
člen). V skladu z določbami tega pravilnika in s pravilnikom o EKN pravne osebe javnega 
prava izkazujejo v poslovnih knjigah prihodke in odhodke ter prejemke in izdatke, 
povezane s finančnimi naložbami in najemanjem posojil. 
4.3 JAVNI ZAVODI KOT POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
Javni zavodi so neprofitne organizacije in delujejo na področjih, kjer niso oblikovane 
tržne cene za njihove storitve. Cilj poslovanja javnega zavoda ni pridobivanje dobička, 
zato poslovni rezultati, ki so negativni, ne predstavljajo posebnosti. Včasih je zelo težko 
ugotavljati uspešnost delovanja javnega zavoda in nadzirati učinkovitost porabe 
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proračunskih sredstev oziroma izvrševanja nalog. Zakon o javnih financah in Odredba o 
določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
razvrstita proračunske uporabnike v neposredne in posredne (Maher, 2011, str. 9). 
Neposredni proračunski uporabniki so državni in občinski organi ter organizacije, vključno 
z občinsko upravo. Neposredno se financirajo iz proračunov. Njihovi finančni načrti v 
celoti predstavljajo sestavni del državnega in občinskega proračuna ter so sprejeti kot 
sestavni del sprejetega proračuna v parlamentu oziroma občinskem svetu (Zver, 2003, 
str. 15). 
Posredni proračunski uporabniki so pravne osebe, organizirane v pravno organizacijski 
obliki javni zavod, javni sklad ali javna agencija. Njihov ustanovitelj in lastnik je država 
ali občine, financirajo pa se iz proračunov države in občin ali pa posredno iz skladov 
socialnega zavarovanja, prek resornih ministrstev ali občinskih uprav, delno pa iz 
nejavnih virov (prodaja svojih proizvodov in storitev). Največjo skupino posrednih 
proračunskih uporabnikov predstavljajo javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb (Zver, 
2003, str. 15). 
4.4 POSEBNOSTI V RAČUNOVODSTVU JAVNEGA ZAVODA 
Javni zavodi kot posredni proračunski uporabniki zahtevajo posebno vodenje 
računovodstva po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. 
Druga posebnost v računovodstvu javnega zavoda se kaže v delitvi dejavnosti javne 
službe in tržne dejavnosti, kar dostikrat pripelje do težav. 
4.4.1 DVOJNO VODENJE RAČUNOVODSTVA 
4.4.1.1 Predstavitev problema 
Neposredni proračunski uporabniki vodijo računovodstvo po načelu denarnega toka. 
Javni zavodi kot posredni proračunski uporabniki pa zahtevajo posebno dvojno vodenje 
računovodstva. Gre za vodenje po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu 
denarnega toka za potrebe evidentiranja porabe denarja vsega državnega sektorja. Ta 
dvojnost se uporablja že od uveljavitve Zakona o računovodstvu pri dvojnem vodenju 
poslovnih knjig in povzroča veliko dodatnega dela (podvajanje dela), nepreglednosti pri 
poročanju in zmedenost pri prejemnikih informacij. Problem se pojavi tudi pri izkazu 
prejemkov in izdatkov po načelu denarnega toka, saj omogoča samo letno spremljanje 
financiranja države, kar pa lahko vodi v finančno nestabilnost. Tudi ne daje podatkov za 
ravnanje z opredmetenimi osnovnimi sredstvi države (Maher, 2011, str. 14). 
4.4.1.2 Vodenje računovodstva po načelu nastanka poslovnega dogodka in 
načelu denarnega toka 
Za poslovanje javnih zavodov je ustreznejša računovodska politika po načelu nastanka 
poslovnega dogodka. Prikazuje prihodke, odhodke in rezultat poslovanja glede na čas 
nastanka tega dogodka. Računovodska politika po načelu denarnega toka pa prikaže, od 
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kod pride denar, kam gre in kakšna je tveganost glede denarja (ali sploh bo). Zato je za 
celotno upravljanje v javnem zavodu nujno treba izdelati izkaz prihodkov in odhodkov 
po načelu nastanka poslovnega dogodka ter tudi izkaz prihodkov in odhodkov po načelu 
denarnega toka. Načelo nastanka poslovnega dogodka pomeni, da spremlja transakcije 
ob nastanku dogodka. Načelo denarnega toka pa pomeni, da se izdatki in prejemki 
beležijo, ko so plačila plačana oziroma prejeta. Omenjeno načelo za določeno obdobje 
izkazuje finančni rezultat kot razliko med prejetim in plačanim denarjem. To načelo s 
prejemom denarja priznava dogodek. Ne zagotavlja pa vseh informacij o obveznostih in 
sredstvih. Sistem denarnega toka v glavnem dobro deluje, in sicer takrat, ko ni veliko 
dolgoročnih obveznosti. V zadnjem času pa se države spopadajo z vedno večjimi 
dolgoročnimi obveznostmi (obveznosti za pokojnine, brezposelnost in socialno zaščito). 
Po načelu nastanka poslovnega dogodka se ugotavljajo prihodki in odhodki, po načelu 
denarnega toka pa prejemki in izdatki (Maher, 2011, str. 23). 
Vodenje računovodstva po obeh načelih javnim zavodom dostikrat povzroča težave, saj 
ti vodijo računovodstvo po načelu denarnega toka predvsem zato, ker tako zahteva 
zakonodajalec. 
4.4.1.3 Predlogi za izboljšanje 
Posebnosti računovodstva javnih zavodov se odražajo predvsem v tem, da se javni sektor 
obravnava v celoti in to na področjih vrednotenja in spremljanja računovodskih kategorij, 
priprave finančnih načrtov in zaključnih poročil, revizije, nadzora, ocenjevanja uspešnosti 
in učinkovitosti posameznih delov javnega sektorja. Računovodski izkazi v javnih zavodih 
izkažejo prihodke, odhodke in presežek prihodkov ter odhodkov po dveh načelih. Prihodki 
in odhodki so glede vrednosti zelo različni. Različna so tudi pravila o členitvi in vrstah 
prihodkov in odhodkov. Rezultat poslovanja je po enem načelu lahko pozitiven, po 
drugem pa negativen (Maher, 2011, str. 41). 
Vodenje računovodstva po načelu denarnega toka ter izkaz prihodkov in odhodkov nam 
prikažeta, kako javni zavod pridobiva denarna sredstva, na kakšen način jih porablja in 
prikaže stanje teh sredstev na začetku in koncu obračunskega obdobja. Vodenje 
računovodstva po načelu nastanka poslovnega dogodka pa nam prikaže, kako se stroški 
preračunavajo. Zato moramo poznati podatke z natančno opredeljenimi postavkami. 
Največji problem predstavljata določanje polne cene kot podlago za pridobivanje 
prihodkov in znotraj ugotavljanja lastne cene razporejanje skupnih stroškov za 
posamezno dejavnost. Pri opredelitvi stroškov je treba upoštevati kalkulacijsko shemo iz 
SRS 16. 
4.4.2 DELITEV JAVNE IN TRŽNE DEJAVNOSTI 
Javni zavodi so nepridobitne organizacije, ustanovljene z namenom opravljanja javne 
službe, katerih cilj ni pridobivanje dobička. Za izvajanje dejavnosti so financirani s strani 
ustanovitelja. V zakonu o zavodih je določeno, da javni zavodi lahko opravljajo tržne 
dejavnosti, kadar so le-te povezane z izvajanjem javne službe. Za te posamezne 
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dejavnosti se mora ločeno voditi prihodke in odhodke. Spremljanje prihodkov ne 
predstavlja večjih težav, problem pa se pojavi pri spremljanju in razporejanju odhodkov. 
Za ugotavljanje uspešnosti poslovanja posamezne vrste dejavnosti je glavnega pomena 
čim jasnejša razmejitev odhodkov med obema dejavnostma. Zakon o računovodstvu 
določa razmejitev odhodkov, ki se nanašajo na opravljanje javne službe, in odhodkov, ki 
se nanašajo na tržno dejavnost (ZR, 16. člen). Nekateri odhodki se lahko neposredno 
pripišejo ustrezni dejavnosti že na podlagi dokumentacije. Druge odhodke pa razvrstijo 
javni zavodi na podlagi ustreznih sodil, ki jih določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Ta sodila pripravijo 
resorna ministrstva. Če ni ustreznih sodil, pa lahko javni zavodi uporabijo razmerje med 
doseženimi prihodki pri opravljanju posamezne dejavnosti (Suhadolnik, 2005, str. 4). 
Dopolnilne oziroma tržne dejavnosti in neopredeljenost javne službe so pripeljale do 
tega, da se mnogi javni zavodi ukvarjajo s tržno-gospodarskimi dejavnostmi, kar pa je 
lahko tudi v škodo dejavnosti javne službe. Problem nastane, ker sistem ne določa, kdaj 
je dejavnost predvidena kot temeljna dejavnost. 
Za tržne dejavnosti je značilno ustvarjanje dobička, izpostavljenost konkurenci, 
obdavčljivost prodaje in dohodkov. Za opravljanja javne službe pa je značilno 
zadovoljevanje javnih potreb. Zakon o računovodstvu določa, da je treba zagotoviti 
ločeno spremljanje teh dveh dejavnosti (ZR, 9. člen). 
Javni zavod lahko katero koli dejavnost, za katero je registriran, opravlja kot tržno. Lahko 
je enaka dejavnost, ki jo opravlja kot javno službo, z razliko, da je uporabniku na 
razpolago takoj ali hitro (npr. zdravstvene storitve) in proti plačilu po cenah, ki niso 
nadzirane in se lahko svobodno oblikujejo (ZNJS, 2015, str. 12). 
Nekateri javni zavodi imajo večji delež tržne dejavnosti (npr. lekarne), nekateri pa manjši 
delež te dejavnosti (npr. knjižnice, šole). Tržno dejavnost javni zavod izvaja na trgu, kar 
predstavlja prodajo blaga in storitev (Suhadolnik, 2005, str. 1). Izvaja jo na pridobiten 
način. Obseg, ki je dovoljen pri izvajanju tržne dejavnosti, ne sme vplivati na izvajanje 
temeljne dejavnosti javnega zavoda. Če bi se ugotovilo, da izvajanje tržne dejavnosti 
vpliva na obseg, dostopnost, pravočasnost, kakovost in druge elemente, ki se 
zagotavljajo v okviru izvajanja dejavnosti, bi moral ustanovitelj javnemu zavodu omejiti 
ali pa v celoti prepovedati izvajanje tržne dejavnosti. Njen obseg se določi s programom 
dela.  
4.4.2.1 Predlogi za izboljšanje 
Ustanovitveni akti javnih zavodov oziroma področna zakonodaja bi morala bolj natančno 
opredeliti dejavnosti, ki se lahko izvajajo kot dopolnilne oziroma tržne. Te dejavnosti bi 
morali dovoliti v obsegu, ki bi zahteval, da ne bo izvajanje javne službe ogroženo in da 
bo še vedno v okviru obsega poslovanja zavoda. Resorna ministrstva bi morala javnim 
zavodom bolj natančno opredeliti, katere dejavnosti spadajo v dejavnost javne službe in 
katere so tržne dejavnosti, saj dostikrat prihaja do dilem, kam spada določena dejavnost. 
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Tudi pri revidiranju tržnih dejavnosti se ugotavlja, da bi bilo boljše, če bi bil enoten 
pristop k razmejitvi prihodkov javne službe od tržne dejavnosti poleg posameznih navodil 
in usmeritev ministrstev. Resorna ministrstva pa bi morala tudi bolj podrobno opredeliti 
sodila za razdelitev odhodkov za javno službo in tržno dejavnost. Pri javnih zavodih se 
zato pogreša sodila za razdelitev odhodkov obeh dejavnosti, ki bi jih morali imeti 
opredeljene v svojih notranjih predpisih in jih izrecno upoštevati.  
4.5 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 
Letno poročilo je temeljno poročilo o poslovanju podjetja v posameznem poslovnem letu, 
ki ga morajo v skladu z zakonodajo pripraviti vsa podjetja (Igličar, Hočevar & Zaman 
Groff, 2013, str. 295). Je akt zavoda in predstavlja letne dosežke poslovanja javnega 
zavoda ter njegovo poslovodstvo. Je poročilo javnosti in udeležencem znotraj zavoda o 
dosežkih v preteklem letu. Z njim se poroča o uspešnosti in učinkovitosti celotne 
organizacije, posameznih dejavnosti, predstavijo se poslovni rezultati in bodoči plani. 
Letno poročilo zavoda izraža uresničitev načrta, ki je predviden za leto vnaprej (program 
dela), torej izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje zastavljenih ciljev, ki izvirajo iz dolgoročnih 
usmeritev zavoda. Zakonska podlaga za sestavljanje letnega poročila javnega zavoda so 
Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih financah, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Navodilo o pripravi 
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
ter drugi podzakonski predpisi in interni akti zavoda (Horvat, 2006, str. 128). Sestavna 
dela letnega poročila sta računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Računovodsko 
poročilo predstavlja računovodske izkaze. V njih so prikazani osnovni podatki in 
informacije o poslovanju zavoda. 
Računovodska poročila so objavljana v različnih javnih bazah. Za koristno uporabo je 
treba razumeti njihovo vsebino. Predpogoj za to pa je poznavanje tehnike sestave takih 
poročil. Sestavljena so na osnovi knjigovodskih podatkov. Javni zavodi so dolžni sestaviti 
sledeče računovodske izkaze: 
‒ bilanca stanja, 
‒ izkaz prihodkov in odhodkov ter izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah 
dejavnosti (po načelu nastanka poslovnega dogodka), 
‒ izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka denarnega toka, 
‒ izkaz računa finančnih terjatev in naložb, 
‒ izkaz računa financiranja (Maher, 2011, str. 28). 
Za razumevanje delovanja organizacije pa so potrebne še dodatne pisne informacije o 
poslovanju, ki so prikazane v poslovnem poročilu. Sestavni del tega poročila je poročilo 
o doseženih rezultatih in ciljih. Njegova vsebina je določena z Navodilom o pripravi 
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. 
S tem poročilom javni zavod obvešča o izpolnitvi svojih ciljev, ki so določeni v rezultatih 
poslovanja in v obrazložitvi finančnega načrta za preteklo leto.  
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4.5.1 PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL AJPES 
Pravne osebe javnega prava morajo v skladu z Zakonom o računovodstvu in Zakonom o 
državni statistiki predložiti letna poročila organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in 
objavljanje podatkov, to pa je Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (v 
nadaljevanju AJPES), da se zagotovi javnost podatkov in za državno statistiko. To morajo 
storiti do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto, in 
sicer to storijo s preložitvijo računovodskih izkazov z neposrednim vnosom podatkov prek 
spletnega portala AJPES. Za uporabo te spletne aplikacije se morajo predhodno 
brezplačno registrirati oziroma vnesti svoje uporabniško ime in geslo. Računovodske 
izkaze predložijo z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo, poslovno poročilo 
in pojasnila k izkazom pa v eni PDF-datoteki, ki jo dobijo prek spletnega portala AJPES. 
Predložiti morajo tudi izjavo o oceni notranjega nadzora financ (AJPES, 2015). 
AJPES javno objavi letna poročila pravnih oseb javnega prava, to so določeni uporabniki 
EKN (javni zavodi, javne agencije itd.) in drugi uporabniki EKN (vladne službe, ministrstva 
in organi v sestavi, sodišča, krajevne skupnosti, občine, javni skladi itd.), in sicer to stori 
za zadnja tri poslovna leta. Objavi pa jih v obliki preglednic, pripravljenih iz podatkovne 
zbirke, in poslovnega poročila s pojasnili ter PDF-datoteke (AJPES, 2015). 
4.5.2 SESTAVA LETNEGA POROČILA 
Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskega poročila in poslovnega poročila. 
Sestavljeno in predloženo mora biti s pristojnim organom pravnih oseb najpozneje v 
dveh mesecih po preteku poslovnega leta oziroma najpozneje v dveh mesecih po statusni 
spremembi oziroma prenehanju pravne osebe in v drugih primerih, določenih z zakonom. 
Letno poročilo potrdi pristojni organ pravne osebe oziroma ustanovitelja, če je z zakonom 
ali aktom o ustanovitvi tako določeno (ZR, 26. člen). 
4.5.2.1 Računovodsko poročilo 
Računovodsko poročilo je sestavljeno iz računovodskega izkaza, to pa sta bilanca stanja, 
izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema izkazoma. To poročilo je podlaga za 
oblikovanje predloga letnega poročila. Vedno ga pripravi pooblaščeni računovodja 
oziroma oseba, ki je odgovorna za področje računovodstva. 
Računovodski izkazi so obvezna letna poročila vsakega pravnega subjekta, ki opravlja 
pridobitno dejavnost (Pečarič & Bugarič, 2011, str. 83). Vsebujejo podatke tekočega 
obračunskega obdobja in preteklega obračunskega obdobja (ZR, 25. člen). Prikazati 
morajo pošteno in resnično stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov, 
odhodkov ter presežek oziroma primanjkljaj. Njihov cilj je dati informacije o finančnem 
položaju, spremembah in uspešnosti finančnega položaja pravne osebe.  
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in 
obveznostih do virov sredstev pravne osebe ob koncu obračunskega obdobja (Horvat, 
2006, str. 102). Prikazuje premoženje, s katerim zavod razpolaga na določen dan, in vire 
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financiranja, s katerimi se financira to premoženje (Hočevar, Zaman & Petrovič, 2008, 
str. 240). Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev se kaže na dan 31. 12. Bilanca 
stanja pa se lahko izjemoma sestavi tudi med letom ob prenehanju, statusnih 
spremembah ali drugih primerih, ki so določeni z zakonom. Sredstva in obveznosti do 
virov sredstev morajo biti razčlenjena glede na njihovo vrsto in ročnost (ZR, 28. člen). 
Bilanca stanja prikazuje dve medsebojno uravnoteženi strani, in sicer aktiva in pasiva. 
Po bilančni enačbi sta obe strani enaki oziroma vrednostno izenačeni (A = P). Tabela 1 
prikazuje shemo bilance stanja javnega zavoda. 
Tabela 1: Shema bilance stanja javnega zavoda 
SREDSTVA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
a) Dolgoročna sredstva in sredstva v 
upravljanju 
b) Kratkoročna sredstva in aktivne 
časovne razmejitve (v nadaljevanju 
AČR) 
c) Zaloge 
d) Kratkoročne obveznosti in pasivne 
časovne razmejitve (v nadaljevanju 
PČR) 
e) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
AKTIVA PASIVA 
Vir: lasten 
Pravne osebe javnega prava sestavljajo bilanco stanja na obrazcu bilanca stanja, ki je 
objavljen na spletni strani Ministrstva za finance (javno računovodstvo/obrazci za 
računovodske izkaze). Obvezni prilogi k bilanci stanja sta: 
‒ pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (javni zavodi), 
‒ pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih 
in odhodkih, ki jih je uporabnik EKN dosegel v obračunskem obdobju (1. 1.–31. 12.). 
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava določa dva izkaza, in sicer izkaz prihodkov in odhodkov drugih 
uporabnikov EKN ter izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov EKN. Razlog 
pa je v tem, da je podlaga za evidentiranje poslovnih dogodkov (vpliv na zmanjšanje ali 
povečanje prihodkov, odhodkov v poslovne knjige drugih uporabnikov EKN), načelo 
denarnega toka, določenih uporabnikov EKN pa načelo nastanka poslovnega dogodka 
(Maher, 2011, str. 34). Zato tudi vsi javni zavodi vodijo dve knjigovodstvi, in sicer po 
načelu nastanka poslovnega dogodka (ko pride do dogodkov: poslovnih in finančnih) in 
po načelu denarnega toka (ko pride do priliva denarja). 
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so naslednje: 
‒ izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
‒ izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
‒ izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in 
‒ izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Horvat, 2006, str. 72). 
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Pojasnila k izkazom so dopolnilni računovodski izkazi oziroma preglednice, določene 
s tem pravilnikom, kot priloge k bilanci stanja oziroma izkazu prihodkov in odhodkov, ki 
dodatno razčlenjujejo ali pojasnjujejo posamezne vrste podatkov o sredstvih, 
obveznostih do virov sredstev, prihodkih in odhodkih, izkazanih v bilanci stanja oziroma 
izkazu prihodkov in odhodkov ter druge računovodske informacije v skladu s Pravilnikom 
o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava ter tiste računovodske informacije, ki jih določi sam uporabnik enotnega kontnega 
načrta (Horvat, 2006, str. 129). Pojasnila k izkazom vsebujejo obvezne priloge k 
računovodskim izkazom. Bilanca stanja ima dve obvezni prilogi, ki sta predpisani kot 
vrednostna pojasnila k bilanci stanja. Poleg teh pa javni zavod navede tudi informacije o 
uporabljenih metodah vrednotenja posameznih postavk in dodatne členitve posameznih 
postavk v bilanci stanja. Obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je obrazec 
določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. Javni zavod v njem ločeno prikaže prihodke 
in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke za tržne dejavnosti (od 
prodaje blaga in storitev). Ta obrazec spada med predpisana vrednostna pojasnila k 
izkazu prihodkov in odhodkov. Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil so 
evidenčni izkazi, ki se prikažejo kot obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov EKN.  
4.5.2.2 Poslovno poročilo 
Poslovno poročilo so informacije o poslovanju pravne osebe javnega prava, ki jih pripravi 
poslovodstvo o poslovanju uporabnika EKN (Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 2. člen). V tem poročilu 
je podrobneje predstavljena uspešnost poslovanja zavoda v celoti in posameznih 
poslovnih funkcij v preteklem poslovnem letu. Obravnavalo naj bi probleme, ki se 
pojavijo pri poslovanju, in uspehe organizacije, ki jih je dosegla v poslovnem letu. 
Vključene so različne analize, ki so izdelane na podlagi prikazanih računovodskih 
podatkov in na podlagi preteklih dogajanj. Prikazani pa so tudi načrti za delo organizacije 
v prihodnje. Poslovno poročilo vedno pripravi predstojnik oziroma poslovodni organ 
uporabnika EKN. Sestavljeno je iz splošnega dela, posebnega dela in zaključnega dela.  
Splošni del vsebuje predstavitev zavoda, njegovega vodstva in pomembnejših organov, 
kratek opis razvoja, kratek pregled dejavnosti in pomembnosti zavoda ter prednosti in 
slabosti v primerjavi s panogo. Po navadi splošni del iz leta v leto ostaja enak. Letnega 
poročila ne prebirajo vedno iste osebe, zato je predstavitev zavoda in njegovih organov 
v tem poročilu pomembna in je vsako leto boljša. Priporočeno je navesti skrajšani naziv 
zavoda, sedež, internetni naslov, telefonsko številko itd. Navedba tega mora biti točna. 
V strnjeni obliki se predstavi vsebina, kot je leto ustanovitve zavoda, ustanovitelji, 
dejavnost in vloga zavoda (Horvat, 2006, str. 132). 
Posebni del je predpisan z navodilom in mora vsebovati vse elemente o pripravi 
zaključnega računa, državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo 
poročila o doseženih rezultatih in ciljih. S tem se prikaže, v kolikšni meri so zadani cilji 
izpolnjeni, kaj je treba storiti, da bodo ti cilji izpolnjeni. V tem delu so opisana poročila o 
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izvedbi programov, dejavnosti in projektov. Obvezni del je poročilo o doseženih ciljih in 
rezultatih, njegova vsebina pa je naslednja: 
‒ zakonska in druga pravna podlaga, ki prikazuje delovno področje posrednega 
uporabnika, 
‒ letni in dolgoročni cilji, 
‒ ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev s kazalniki po dejavnostih,  
‒ nastanek možnih nepričakovanih in nedopustnih posledic pri izvajanju programa, 
‒ ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora,  
‒ ocena uspeha pri doseženih zastavljenih ciljih v primerjavi z doseženimi cilji,  
‒ ocena učinkovitosti in gospodarnosti ter poslovanja, 
‒ ocena učinkov poslovanja za varstvo okolja, socialne razmere, gospodarstvo, 
regionalni razvoj itd., 
‒ pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi, 
‒ druga pojasnila, ki vsebujejo investicijsko vlaganje in analizo kadrovanja (Horvat, 
2006, str. 73-74).  
Zaključni del vsebuje datum sprejetja letnega poročila v ustreznem organu, datum in 
kraj nastanka ter podpise oseb, ki so odgovorne za pripravo letnega poročila.  
Računovodsko in poslovno poročilo skupaj dajeta ustanovitelju dovolj podatkov, da ob 
obravnavi letnega poročila svojega proračunskega uporabnika pridobi vse potrebne 
informacije in s tem tudi odgovor na vprašanja, kot so (Janc, 2003, str. 151): 
‒ ali je bila ustanovitev posameznega proračunskega uporabnika za izvajanje 
javne službe upravičena ali ne; 
‒ ali so dolgoročni cilji in program dela ustrezno opredeljeni; 
‒ ali je možno z dodatnimi aktivnostmi poslovanje proračunskega uporabnika v 
naslednjih obračunskih obdobjih še izboljšati. 
4.5.3 LETNI DELOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA 
Javni zavod mora pripraviti finančni načrt, letno poročilo in dolgoročno strategijo. S temi 
akti mora opredeliti dolgoročne cilje in naloge zavoda v skladu s programi in politiko 
ustanovitelja, ki jo na letni ravni opredeli v programu dela s cilji in nalogami. Finančni 
načrt pripravi v skladu s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje pravnih oseb javnega 
prava. V finančnem načrtu morajo biti ločeno opredeljeni obseg temeljne dejavnosti in 
dopolnilne dejavnosti s predvidenimi viri financiranja in delitve po namenu (ZNJS, člen. 
70). Finančni načrt zavoda ima dva dela, in sicer splošni in posebni del. V splošnem delu 
so prikazani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki zavoda po ekonomski 
klasifikaciji. V posebnem delu pa se izdatki prikažejo po posameznih postavkah, ki so 
oblikovani glede na programe, podprograme, aktivnosti ali ukrepe, ki jih izvaja posredni 
uporabnik (Horvat, 2006, str. 79).  
Finančni načrt posrednega uporabnika mora prikazovati vse predvidene izdatke in 
prejemke, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v 
prihodnjem letu. Ločeno se morajo prikazati vsi prihodki in odhodki, ki jih posredni 
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uporabnik izplača in pridobi z naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti. 
Finančni načrt mora biti usklajen s programom dela, ki je pripravljen na način, kot je 
predpisano v Uredbi o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
(Horvat, 2006, str. 79). Če javni zavod nima finančnega načrta, obstaja nevarnost, da 
sredstva za delo niso usklajena in ustrezno načrtovana z njegovim programom dela. To 
pa pomeni, da podlaga za pripravo finančnega načrta in namen porabe sredstev po 
posameznih programih nista ustrezno razvidna. Poročanje na koncu leta o doseženih 
rezultatih in ciljih brez ustrezno sprejetih načrtov ni mogoče. Sprejeti finančni načrt je 
osnova za prevzemanje obveznosti zavoda. Sredstva zavoda se lahko uporabljajo le za 
namene, določene s finančnim načrtom. 
4.5.4 KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNE KNJIGE 
4.5.4.1 Knjigovodske listine 
Knjigovodska listina je v posebni obliki sestavljen zapis o nastanku poslovnega dogodka, 
ki se s poslovanjem zavoda prikaže v spremembi sredstev, obveznosti do virov sredstev 
ali pa o nastanku prihodkov in odhodkov. Sestavi se tudi za vsak poslovni dogodek 
oziroma poslovno spremembo, ki je izkazana izven bilančne evidence (Horvat, 2006, str. 
17). Zakon o računovodstvu določa, da mora javni zavod za knjiženje in izpolnjevanje 
obrazcev zaključnega računa pripraviti dva kontna načrta. Enega za redno knjiženje 
(načelo nastanka poslovnega dogodka) in enega za evidenčno knjiženje (načelo 
denarnega toka). To naj bi zagotavljalo primerljive podatke za spremljanje priliva in 
porabe sredstev javnih financ države in občine. 
Zakon o javnih financah uvrsti javne zavode med posredne proračunske uporabnike, kar 
pomeni, da se podatki o sredstvih in obveznostih do virov sredstev vključijo v 
premoženjske bilance države in občin. Knjigovodske listine se sistemsko označijo s šifro 
po vsebinskih vidikih (plačilni promet, nabava materiala, osnovnih sredstev, blagajniško 
poslovanje, nalogi za knjiženje ipd.) in z zaporedno številko. Glede na kraj sestave 
poznamo zunanje in notranje knjigovodske listine. Zunanje se sestavljajo v okolju, v 
katerem nastajajo zanje pomembni poslovni dogodki, notranje pa v tistih enotah, v 
katerih nastajajo poslovni dogodki ali pa v računovodskih službah (SRS 21.3). 
Knjigovodske listine so lahko tudi izvirne ali izpeljane. Izvirne se sestavljajo na kraju in 
v času nastanka poslovnih dogodkov, izpeljane pa v knjigovodstvu na podlagi izvirnih 
knjigovodskih listin ali v zvezi s preknjižbami v poslovnih knjigah, na primer zbirniki ali 
razdelilniki (SRS 21.4). 
Med notranje knjigovodske listine javnega zavoda sodijo:  
‒ pogodbe, dobavnice, interni računi, prejemnice, 
‒ nalogi za prejem in izdajo denarnih ter materialnih vrednosti, blagajniški in 
knjižni nalogi ter nalogi za popravke napačnih knjiženj, 
‒ specifikacije, rekapitulacije, 
‒ dokumentacije za obračun plač oziroma drugih prejemkov itd. (Horvat, 2006, 
str. 22). 
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Zunanje knjigovodske listine so določene v Pravilniku o gibanju knjigovodskih listin. 
Izvirne knjigovodske listine zavoda so:  
‒ računi, prejemnice, dobropisi, naročilnice, delovni in potni nalogi, 
‒ blagajniški prejemki in izdatki, izpiski podračuna, listine za obračun plač in drugih 
stroškov dela,  
‒ podjemne in avtorske pogodbe, pogodbe za prejete kredite itd. (Horvat, 2006, 
str. 22). 
Izpeljane knjigovodske listine zavoda pa so obračunski listi plač, temeljnice, obračuni 
amortizacije itd. 
4.5.4.2 Poslovne knjige 
Proračun, proračunski uporabniki in pravne osebe javnega prava morajo pri vodenju 
poslovnih knjig upoštevati EKN in vse druge podzakonske akte, ki jih je predpisal minister 
za finance. Poslovne knjige so javne listine, ki prikazujejo nastanek poslovnega dogodka. 
Vodijo se v slovenskem jeziku in v evrih. Posredni proračunski uporabniki morajo 
obvezno voditi knjige po načelu denarnega toka in po načelu nastanka poslovnega 
dogodka. Zakon o računovodstvu določa, katere temeljne in pomožne poslovne knjige 
vodi pravna oseba ne glede na to, ali je pravna oseba javnega ali zasebnega prava. 
Poslovne knjige in poročila morajo zagotoviti ločeno evidentiranje in prikaz izida 
poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe. Drugi 
poudarek pa je, da lahko pravna oseba zagotovi še dodatne podatke v svojih poslovnih 
knjigah (Maher, 2011, str. 24).  
Računovodstvo javnih zavodov se v nekaterih posebnostih razlikuje od računovodstev 
drugih organizacij, in sicer zaradi razlik v organizacijski obliki, njihovi velikosti, poslovnem 
procesu, načinu pridobivanja prihodkov, lastništvu sredstev itd. (Maher, 2011, str. 24). 
Javni zavod vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, in sicer s 
pomočjo računalnika na podlagi računalniških programov, ki zagotavljajo:  
‒ kontrolo knjiženih postavk z avtomatizmom dvostavnega knjigovodstva (enačba: 
vsota postavk v breme = vsota postavk v dobro),  
‒ opravljena knjiženja lahko popravljajo samo s popravkom,  
‒ da so zneski sproti sešteti, 
‒ da je za vsak vpisan podatek mogoče ugotoviti osebo, ki ga je vpisala, in datum 
vpisa (Horvat, 2006, str. 26). 
Poslovne knjige vsebujejo ime zavoda, naziv poslovne knjige, podatke o obdobju, na 
katerega se nanašajo, in druge podatke glede na vrsto poslovne knjige (Horvat, 2006, 
str. 26). Vodijo se v računovodstvu javnega zavoda. So povezane knjige, podatkovne 
zbirke in kartoteke s knjiženimi poslovnimi dogodki. Z njimi se zagotavlja podatke za 
pridobivanje informacij o stanju in gibanju sredstev, obveznosti do virov sredstev, 
prihodke in druge prejemke, odhodke in druge izdatke ter izid poslovanja.  
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Poslovne knjige se delijo na temeljne in pomožne glede na vsebino podatkov, vpisanih v 
poslovne knjige. Temeljni poslovni knjigi sta glavna knjiga in dnevnik.  
Glavno knjigo sestavljajo konti, na katerih se posamično ali zbirno knjižijo poslovne 
spremembe vsakega dela sredstev in njihovih virov, odhodki in prihodki, poslovni rezultat 
ter evidenčni prihodki in stroški. Za posamezne postavke se vodijo temeljni konti in konti 
popravkov. V glavni knjigi se vodi tudi zunaj bilančna evidenca (Horvat, 2006, str. 28).  
Dnevnik pa je temeljna knjiga, v katero se knjižijo poslovni dogodki v časovnem 
zaporedju in so predmet bilančne in zunaj bilančne evidence. Vsi poslovni dogodki, ki se 
vnašajo v glavno knjigo, se istočasno zapisujejo tudi v dnevnik v časovnem zaporedju. 
Dnevnik glavne knjige se vodi računalniško. Javni zavod dnevnik ob zaključku poslovnega 
leta zaključi, odtisne, odloži in zveže (Horvat, 2006, str. 29).  
Pomožne knjige so analitične evidence in druge pomožne knjige (blagajniška knjiga, 




5 PRIMER JAVNEGA ZAVODA VEGOVA LJUBLJANA 
5.1 PREDSTAVITEV VEGOVE LJUBLJANA 
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (v nadaljevanju 
Vegova Ljubljana) je štiriletna srednja šola, ki deluje v samem središču mesta Ljubljana. 
Obkrožena je z najpomembnejšimi ljubljanskimi oz. slovenskimi kulturnimi, 
izobraževalnimi in drugimi ustanovami, kot so: univerza, filharmonija, knjižnice, 
parlament itd. Zgrajena je bila leta 1874 za realno gimnazijo. Elektrotehniško 
izobraževanje se je začelo v začetku 20. stoletja, natančneje leta 1912, ko so ljubljanski 
Državni obrtni šoli na Aškerčevi ulici pridružili tudi Delovodsko šolo za elektrotehniko. Iz 
obeh navedenih virov je zrasla samostojna elektrotehniška šola na Vegovi (Vegova 
Ljubljana, 2015). 
Vegova Ljubljana izobražuje na področju srednješolskega splošnega izobraževanja, 
srednješolskega strokovnega izobraževanja (v nadaljevanju SSI) in izobraževanja 
odraslih na ravni srednješolskega izobraževanja. Šola izvaja tri programe, in sicer 
tehniško gimnazijo, SSI-programa elektrotehnik in tehnik računalništva.  
Vegova Ljubljana je sestavljena iz naslednjih dveh enot: 
‒ Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, 
‒ Medpodjetniški izobraževalni center (v nadaljevanju MIC). 
MIC Ljubljana je bil ustanovljen leta 2009 zaradi tesnejšega povezovanja med 
izobraževalnim in gospodarskim sektorjem, ki je v osrednjeslovenski regiji storitveno 
usmerjen, prevladujejo pa mikro, mala in srednje velika podjetja (Vegova Ljubljana, 
2015). Osnovni namen MIC-a je združiti srednješolsko izobraževalno okolje v enoten in 
učinkovit ter nacionalno konkurenčen inovacijski center, ki temelji na partnerstvu in 
zaupanju, ter z dodatnim praktičnim usposabljanjem prispevati k zagotavljanju 
kakovostnih poklicnih kadrov na mednarodno primerljivi ravni. Nekatere prednostne 
naloge MIC-a so: socialno mreženje in dolgoročno sodelovanje s podjetji, univerzami, 
javnimi ustanovami in strokovnjaki, koordinacija praktičnega usposabljanja s podjetji, 
mednarodne izmenjave dijakov in profesorjev, načrtovanje in izvajanje razvojnih 
projektov, promocija šole itd. 
Šolo obiskuje 903 dijakov, zanje pa skrbi okoli 90 zaposlenih. Osnovno poslanstvo šole 
je, da nudi dijakom in odraslim od splošno-izobraževalnih tudi elektrotehniška in 
računalniška znanja in jih pripravlja na študij na naravoslovno-tehniških visokošolskih in 
univerzitetnih programih oz. jih usposablja za poklic in zaposlitev po končani srednji šoli. 
MIC Ljubljana pa krepi povezave, ki jih šola že ima z gospodarskimi in drugimi razvojnimi 
akterji v regiji na spreminjajočem se trgu dela. Soustvarja dodano vrednost znanja, na 
kateri temeljijo tehnološki razvoj, inovativnost in posledično uspešnost slovenskega 
gospodarstva. 
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5.2 FINANČNI OKVIR  
Vegova Ljubljana se v veliki meri financira z Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport (v nadaljevanju MIZŠ). Ostali viri financiranja se pridobijo iz šolanja odraslih, 
najemnin prostorov (učilnic) drugim izobraževalnim institucijam, izpitov itd. Sredstva se 
uporabljajo za opravljanje dejavnosti izobraževanja, kot so plače zaposlenih, tekoči 
stroški obratovanja, materialni stroški za opravljanje dejavnosti, nakup učnih sredstev, 
nakup opreme in investicijsko vzdrževanje objekta.  
5.2.1 FINANČNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014  
Finančni načrt spada med priloge Letnega delovnega načrta Vegove Ljubljana. Sprejme 
ga svet šole na svoji seji skladno z zakonom vsako leto meseca oktobra in velja za 
prihodnje šolsko leto. 
5.2.1.1 Sredstva za realizacijo finančnega načrta  
Sredstva za realizacijo finančnega načrta šola vsako leto pridobi iz: 
‒ dotacij ministrstva za šolstvo in šport, 
‒ plač in drugih osebnih prejemkov, 
‒ materialnih stroškov, 
‒ amortizacije in investicijskega vzdrževanja, 
‒ regresirane malice dijakov, 
‒ prehrane delavcev, 
‒ šolnin in plačil izpitov občanov, 
‒ najemnine za oddajo poslovnih prostorov, 
‒ prispevka staršev za posodobitev učne tehnologije, 
‒ vplačila dijakov za kritje stroškov dejavnosti, drugih virov (Letni delovni načrt, 
2013 ,str. 139). 
Obseg sredstev za delovanje je predvsem povezan z realizacijo vpisa v redne 
izobraževalne programe. Načrtovani prihodki iz osnovne dejavnosti so bili nekoliko nižji 
od realizacije v preteklem letu. Zaradi varčevalnih ukrepov se ni pričakovalo sredstev za 
investicijska vzdrževanja. V novem šolskem letu se tudi ni načrtovalo pomembnejših 
dotacijskih sredstev. Znaten delež denarnih tokov predstavlja delo v konzorciju 
strokovnih gimnazij (v nadaljevanju KSG). V tem šolskem letu se je predvidevalo bistveno 
manj sredstev z naslova subvencionirane prehrane dijakov. Pričakovalo se je tudi manj 
sredstev za materialne stroške in plače zaposlenih (Letni delovni načrt, 2013, str. 139). 
5.2.1.2 Investicijski nakup učne tehnologije 
Za nakup učne tehnologije se pridobi sredstva skozi šolski sklad, v katerega se stekajo 
tudi sredstva za donacije, letna sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme. Sredstev 
za nakup opreme s strani MIZŠ se ni pričakovalo (samo lastna sredstva, sredstva 
šolskega sklada) (Letni delovni načrt, 2013, str. 141). 
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5.2.1.3 Investicijsko vzdrževanje šole 
Glede na splošno situacijo v državi se ni načrtovalo sredstev za investicijsko vzdrževanje. 
Zato se tudi ni načrtovalo v tej smeri. Vsekakor pa so skušali pridobiti nekaj sredstev za 
nujno vzdrževanje objektov. Sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje se pridobijo 
iz lastnih sredstev (najemnine, izredno izobraževanje, namenska sredstva ustanovitelja). 
Zaradi varčevalnih ukrepov vlade s strani investitorja niso prejeli nikakršnih sredstev ne 
za investicijsko vzdrževanje ne za investicije v opremo. Stroške za investicijsko 
vzdrževanje so pokrili iz prihrankov za materialne stroške, oddajanja prostorov v najem 
in prihodkov iz obresti. V opremo pa so praktično izključno investirali zgolj sredstva 
šolskega sklada. 
5.2.1.4 Načrtovani stroški za izvedbo pouka in dejavnosti 
To so predvsem stroški za izvedbo dejavnosti (ekskurzij, kulturnih dejavnosti, športnih 
dejavnosti), razmnoževanje gradiv in izdajo priponk, fotografiranje dijakov in kritje 
stroškov za nakup nekaterih učnih gradiv za dijake.  
5.2.1.5 MIC Ljubljana 
Del stroškov za vodenje MIC krije MIZŠ, ostali materialni stroški pa so v breme šole, 
znotraj katere je MIC ustanovljen kot organizacijska enota. Iz aktivnosti MIC je bil v 
preteklem letu ustvarjen del prihodka z naslova izrednega izobraževanja, ki poteka tudi 
prek MIC, del sredstev, pridobljenih iz mednarodnega sodelovanja, in posebni prihodki 
za nameščanje dijakov za praktično usposabljanje z delom. 
5.2.1.6 Izredno izobraževanje 
Prihodki z naslova izrednega izobraževanja se pridobijo predvsem od 
samoizobraževalcev. V ta namen se organizira konzultacije in priprave na izpite ter 
individualne izpite. S sredstvi za konzultacije in izpite se pokrije tudi vse stroške za 
izvedbo in vodenje izrednega izobraževanja in izpitna gradiva. 
5.3 RAČUNOVODSTVO VEGOVE LJUBLJANA 
Računovodstvo na šoli je organizirano kot enota skupnih služb, kar prikazuje diagram na 
Sliki 1. V računovodstvu sta zaposlena dva, in sicer knjigovodja in računovodja. 
Knjigovodja pomaga računovodji pri preverjanju, zbiranju in analizi finančnih podatkov. 
Z računovodjo sodeluje pri presojanju uspešnosti poslovanja in pri oblikovanju nadaljnje 
poslovne politike (Zavod RS za zaposlovanje, 2010).  
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Slika 1: Diagram skupnih služb 
 
Vir: Letno poročilo za poslovno leto 2014 (2015, str. 5) 
Računovodstvo šole je sestavni del finančnega poslovodenja javnih zavodov. Finančno 
poslovodenje javnih zavodov po ZJF zajema: izvrševanje in načrtovanje finančnega 
načrta, poročanje in računovodenje ter varovanje sredstev pred oškodovanjem, 
goljufijami in izgubo z namenom doseči cilje zavoda. 
Posebnosti računovodstva na šoli se kažejo predvsem v povezavi javni zavodi - 
gospodarstvo. Posebnosti so naslednje: 
‒ posebni kontni plan (za določene uporabnike enotnega kontnega načrta), 
‒ letna poročila (več obrazcev, izkaz denarnih tokov), 
‒ več medletnih poročil (financer – ministrstvo, zavezani za več finančnega 
poročanja), 
‒ dvojno vodenje računovodstva (po dejanskih stroških in denarnem toku). 
5.4 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2014  
5.4.1 POSLOVNO POROČILO 
Poslovno poročilo šole temelji na podatkih in rezultatih dela za šolsko leto 2013/14. Zato 
so v poslovnem poročilu navedena le nekatera dejstva, podrobneje pa so rezultati 
prikazani v Letnem poročilu za šolsko leto 2013/14. 
5.4.2 RAČUNOVODSKO POROČILO 
Računovodsko poročilo Vegove Ljubljana je sestavljeno iz vsebine in prilog. Vsebina 
zajema pojasnila k bilanci stanja in pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov. 
Obvezne priloge pa so:  
‒ stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev,  
‒ bilanca stanja,  
‒ izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,  
‒ izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,  
‒ izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,  












5.4.2.1 Bilanca stanja 
V bilanci stanja so predstavljena sredstva, kratkoročna sredstva in obveznosti do virov 
sredstev. Sredstva se delijo na: 
‒ neopredmetena dolgoročna sredstva (to so računalniški programi: licence za 
programiranje krmilnikov, programski paket Knjiga prejetih faktur, programska 
oprema Urnik in programska oprema Microsoft), 
‒ nepremičnine (zemljišče in zgradbe na Vegovi 4, Ljubljana), 
‒ oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (to je nabavna vrednost 
opreme in drobnega inventarja, ki so jo financirali iz lastnih sredstev). 
Kratkoročna sredstva so predvsem neplačane terjatve do kupcev, MIZŠ, ZZZS, Zavoda 
za šolstvo, Gimnazije Moste, posrednih proračunskih uporabnikov, terjatve za 
izobraževanje odraslih in izkazane terjatve za druga sredstva EU (Euroskills, ECVET). Pod 
ta sredstva spadajo tudi stroški za Prenovo gimnazijskih programov KSG. 
Obveznosti do virov sredstev so kratkoročne obveznosti in PČR ter lastni viri in 
dolgoročne obveznosti. Kratkoročne obveznosti in PČR so neplačane obveznosti do 
dobaviteljev, ki pa niso sporne, saj še niso zapadle v plačilo. V tej skupini se izkazuje 
obveznosti do zaposlenih za plače, za prispevke in plače, za zavarovanje dijakov itd. V 
podskupini kontov PČR se izkazuje obveznosti za učbeniški sklad in prejeto kavcijo za 
parkiranje na dvorišču šole. Lastni viri in dolgoročne obveznosti so obveznosti za 
sredstva, prejeta v upravljanje od države. 
Skladno s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o 
računovodstvu so obveznosti uskladili z ustanoviteljem. 
5.4.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov 
5.4.2.2.1 Prihodki 
Prihodki šole v pretežni meri predstavljajo prihodke zaradi redne izobraževalne 
dejavnosti, še posebej sem sodijo prihodki za šolsko prehrano. V preteklem šolskem letu 
so se prihodki zmanjšali zaradi varčevalnih ukrepov (sredstva za plače in investicijsko 
vzdrževanje ter materialne stroške), manj sredstev pa so pridobili tudi z naslova 
projektov EU. 
Celotni prihodki so v letu 2014 znašali 3.625.790,06 € in so bili za 2,22 % višji od 
doseženih v letu 2013. Prihodki iz tržne dejavnosti predstavljajo 7,41 % vseh prihodkov. 
To so stroški dijakov, ekskurzije, prehrana, fotokopiranje, športni dnevi, najemnine 
šolskih prostorov, izobraževanje odraslih, organiziranje poletne šole, oddajanje učilnic 
itd. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe v deležu 87,15 % 
(MIZŠ), javne službe na trgu pa v deležu 0,62 %, te pa so izredno izobraževanje, 
sodelovanje na Sloskillsu, prejete obresti od depozitov. Od oddajanja učilnic v najem za 
izvajanje tečajev, oddajanje telovadnice, oddaja prostora Si.mobilu za postavitev antene, 
oddaja kuhinje K-Normi in oddaje računalnikov v souporabo je šola prejela sredstva v 
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višini 26.643,45 €, kar pomeni 55,22 % več v primerjavi s prejšnjim letom, od 
izobraževanja odraslih pa so prejeli 15.295,72 € ali 11,71 % manj kot leta 2013. Delež 
sredstev, nakazan s strani MIZŠ, predstavlja 84,61 % vseh prihodkov (vključno z 
dopolnjevanji na drugih šolah), lansko leto pa 85,12 % vseh prihodkov. Vsi ostali prihodki 
skupaj (donacije, najemnine, izpiti, prihodki od EU-projektov) predstavljajo 15,21 %, 
lansko leto pa 14,88 %. Stroški evropskih projektov se financirajo iz sredstev, prejetih 
za programe oz. projekte (Letno poročilo za poslovno leto 2014, 2015, str. 47-49). 
Tabela 2 prikazuje planirane in realizirane prihodke šole po posameznih dejavnostih za 
leto 2014.  
Tabela 2: Prihodki šole 2014 
Vir: Letno poročilo za poslovno leto 2014 (2015, str. 47) 
5.4.2.2.2 Odhodki 
Celotni odhodki so v letu 2014 znašali 3.492.877,04 €. V primerjavi z doseženimi v 
preteklem letu so se zvišali za 0,20 %. Planirani so bili odhodki za davek na nepremičnine, 
ki pa je začasno ustavljen. 
Odhodki za stroške materiala so bili realizirani v višini 149.757,89 € in so za 4,65 % višji 
kot preteklo leto. Stroški storitev v skupni vrednosti 695.014,25 € so se v primerjavi z 
letom poprej znižali za 16,76 %. Večji stroški so nastali na stroških vzdrževanja zaradi 
obnove razsvetljave po učilnicah, obnove sanitarij v pritličju, zaradi svetlobne opreme in 
odrske tehnike v knjižnici, vgradnje »požarnega zidu« in brezžičnih usmerjevalnikov 
(routerjev). Stroški materiala predstavljajo 4,29 % vseh stroškov (lani 4,11 %), stroški 
storitev 19,90 % (lani 17,08 % vseh stroškov), stroški dela 73,55 % (lani 76,66 % vseh 
stroškov), amortizacija 1,77 % (lani 1,78 % vseh stroškov); ostali odhodki (takse, 
stavbno zemljišče) 0,50 % (lani 0,38 % vseh stroškov). Tabela 3 prikazuje planirane in 
realizirane odhodke šole za leto 2014 (Letno poročilo za poslovno leto 2014, 2015, str. 
49-50).  
  
 Plan 2014 Realizacija 2014 
Prihodki   
Lastna dejavnost – javna služba 3.102.435,00 € 3.160.003,68 € 
Javna služba na trgu 34.000,00 € 22.443,79 € 
Tržna dejavnost 255.000,00 € 268.689,38 € 
Pridobitna dejavnost 289.000,00 € 291.133,17 € 
Finančni prihodki 10.000,00 € 9.845,77 € 
Drugi prihodki (EU) 157.017,00 € 164.807,44 € 
CELOTNI PRIHODKI 3.558.452,00 € 3.625.790,06 € 
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Tabela 3: Odhodki šole 2014 
 Plan 2014 Realizacija 2014 
Odhodki   
Stroški mat. in storitev 760.608,00 € 844.772,14 € 
Stroški dela 2.718.952,00 € 2.568.739,32 € 
Amortizacija 65.000,00 € 61.860,64 € 
Ostali drugi stroški 6.092,00 € 17.504,94 € 
Finančni odhodki  0,00 
Drugi odhodki  0,00 
Davek na nepremičnine 59.835,00 € 0,00 
CELOTNI ODHODKI 3.610.487,00 € 3.492.877,04 € 
Vir: Letno poročilo za poslovno leto 2014 (2015, str. 47) 
5.4.2.2.3 Poslovni izid 
Presežek prihodkov nad odhodki, realiziran v letu 2014, znaša 132.913,02 € in se bo 
uporabil za financiranje investicije v prevzeti del stavbe na Vegovi ulici 4 (obnova oz. 
vlaganje v učilnice v nekdanjih kletnih prostorih fakultete FNT v prihodnjem letu 
2014/2015). Tabela 4 prikazuje plan in realizacijo poslovnega izida za leto 2014.  
Tabela 4: Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 
Vir: Letno poročilo za poslovno leto 2014 (2015, str. 47) 
 
  
 Plan 2014 Realizacija 2014 
Presežek prihodkov –52.035,00 132.913,02 
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6 ZAKLJUČEK 
Javni zavodi so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, 
zdravstva, kulture, športa, socialnega varstva. Cilj opravljanja teh dejavnosti ni 
pridobivanje dobička, ampak zagotavljati dobrine in storitve v javnem interesu 
(zagotavljanje javnih potreb). Javni zavodi lahko opravljajo tudi tržne dejavnosti, kadar 
so le-te povezane z izvajanjem javne službe. 
Področje računovodstva javnih zavodov v Sloveniji ureja zakonodaja s tega področja. 
Temelji na zakonih, podzakonskih predpisih, uredbah. V diplomskem delu sem 
predstavila najpomembnejše. Javni zavodi vodijo računovodstvo po načelu nastanka 
poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka, zato je tudi nujno treba izdelati izkaza 
prihodkov in odhodkov po enem in drugem načelu. 
Predmet raziskovanja diplomskega dela je bilo računovodstvo javnih zavodov in njihove 
posebnosti, ki se pojavijo na tem področju. Ugotovila sem, da se te posebnosti pojavljajo 
zaradi posebnega položaja javnega zavoda, saj mu država omejuje samostojnost na vseh 
področjih. Izpostavila sem dve pomembni, in sicer dvojno vodenje računovodstva in 
delitev javne in tržne dejavnosti. 
V nadaljevanju predstavljam svoje ugotovitve glede zastavljenih hipotez. 
Prva hipoteza, ki pravi, da se javni zavod financira samo iz javnofinančnih virov, je 
zavrnjena. To lahko razberemo iz podpoglavja 2.3, ki pravi, da se javni zavodi v veliki 
meri financirajo iz javnofinančnih virov, vendar pa prav tako pridobivajo sredstva iz 
zasebnih virov. 
Druga hipoteza, ki pravi, da se posebnosti v računovodstvu javnega zavoda pojavljajo 
zaradi opravljanja dejavnosti javnih služb in tržne dejavnosti, je zavrnjena. Posebnosti v 
računovodstvu javnih zavodov se pojavijo zaradi specifičnega položaja zavoda, 
opravljanje dejavnosti javnih služb in tržne dejavnosti pa je samo ena izmed posebnosti 
zavodov. 
Tretja hipoteza, ki pravi, da imajo na Vegovi Ljubljana kot pri večini javnih zavodov tržne 
dejavnosti, je potrjena. Na Vegovi Ljubljana imajo tržne dejavnosti in predstavljajo 7,41 
% vseh prihodkov. To so stroški dijakov, ekskurzije, prehrana, fotokopiranje, športni 
dnevi, najemnine šolskih prostorov, izobraževanje odraslih, organiziranje poletne šole, 
oddajanje učilnic itd. 
Pred pisanjem sem si zastavljala različna vprašanja glede primera javnega zavoda 
(Vegova Ljubljana), kjer sem opravljala prakso. Ugotovila sem, kako je računovodska 
služba na šoli organizirana, kako se šola financira, za kaj porabijo denar. Ugotovila sem 
tudi, da na šoli dobro razpolagajo s pridobljenimi sredstvi, saj jim na koncu šolskega leta 
vedno ostane nekaj denarja (presežek prihodkov nad odhodki). To pa jim predstavlja 
tudi problem, saj od MIZS ne dobijo toliko sredstev kot druge šole, ki imajo primanjkljaj, 
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ampak dobijo manj, kar pa posledično pomeni manj investiranj, obnove, prenove učilnic, 
nakupa nove opreme itd. 
Glavni namen diplomskega dela je bil prikazati vsebino računovodskih poročil, komu je 
namenjeno branje teh poročil in opozoriti na morebitne napake, težave, probleme, 
slabosti, ki se pojavljajo v zvezi s temi poročili. 
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